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Общая характерисп1ка работы 
l'сфср11руошя ра(iота 1юс11ящс11а расою1рс1111ю стр) ктур110-кщ11ю11щ1ю1111ых, 
фу11к111ю11а: 1ыю-сп1: 111сп1чсск11х 11 п1110Jюп1чсских oco(ic1111ocтcii ;1с.' 1О!!ЫХ 
·11111с 1 о. 1яр11ых ;~оку\1с1по1J 11 ас11.:ктах щ:тор11чсскоii сп1л1сп1ю1 11 ;111111 в11сп1ю1 1.:кста. 
Исс:1с; 1ова1111с 111.11ю: 111е110 на шпер11ш1с отпнсок :1с.10Rых ·тисто;1яр11ых текстов (Д'1ТJ 
Klllllta XVI - lПopoii 1ю:ю111111ы XVlll 1\В. n указа1111ыii 11ср110: 1 «С 0:11юii CH!pOllЫ . 
11ро11схо; 11п рост 11 : 1юря;10•1с1111с '3ако1ю;щтс:~ыюii бюы, ос11011 11р11каз11оii ку"ьтуры в 
11.:.юч 11 .:е я·!ыка. а с ;1p;тoii - с111п.:1 ·1рающ11ii. 11ш1ск новых путей ра1в~п11я 
110.11,яч.:скоii с:10всс11осп1. расш11рсю1с се фу11к1111ii » [1111кип111 2004: 151 ]. 
Лктуа: 11 , 110сп, ТС\IЫ oiiyc:юu: 1.:11 a 11сре111с111юстыо в OTCЧCCП!t:lllIO\I >ПЫKO"Jlli.1111111 
11po(i.1.:\I с1·<н:са ; 1.:: ювоп1 · н111сто:1яр11я 11его11ю:1юн1111; 11со6хо;1ююстыо .10110; 111с1111я 
11 ую•111с1111я llC\lllOПl'lllC:ICllllhlX работ. IIOCllЯlllCllllЫX 11poб;1C\l'1\I к:1асс11ф11ка11н11 
: 1с:1шюп1 · >111~с-10:1яр11я 11 сп1:111с·111к11 Л')Т с 11х п11ю;юп1чсск11ш1 11р11 з1шкач11, 
1н111рос.щ о \1.:с 1с /РТ 11 ст11:111сп1чсскоii с11стс\1с русско1 ·0 языка. Выбор ;рт от1111сок 
.ля : 111111 · 1111с П1'1сскш о ;ша:11па отвечает ·1а11росю1 соврс\1е111юй а11трщюцс11тр11чсской 
11ара; 1111 \IЫ . 
С11'111рск11с 01 1 111ск11 кщща XVl - 11тopoii 1ю; юu1111ы XVIII 1111. 11рс;1ста11J1яют coiioii 
11.: 11cc1.:J t011a1111ыii 11 11с1ор11ко-сл1; 111ст11чсско\1 11 ;111111 вотсксто;юп1•1сско\1 11;1а11с 
\lатср11а.1 . Jt<11111aя работа я11:1ястся о;щой 1л 11срвых. 11 которой 11рс;1. южс1ю 
\lllOI oacllCKТllOC 0111ка1111с Jt')T lПllllCOK . 
Нау•11шя нов11111а 11сс:1едова1111я "!<1к:1ю•шстся 11 то\1. •по 11 работе 1111срныс 
111п.:1 р11рш1а11 110; 1хо; 1 к ll"J)"ICllllIO i t')T OТllllCOK с lllY!llЦl1ii llCTOpll'ICCKOii с· 111:111сл1к11 11 
;111111 н11с· 111к11 т.:кста. соотвстствующ11ii со11ре\1.:11110\1у 11пуч1ю\1у t>с\1ыс:1с111110 
рспю11u: 11,11ых л:кстов 11рш11:101 ·0: уста11ов:1с11а с11с1111фнка жа 11ра ол111сок кшща Х\'1 
1пopoii 1ю: 10111111ы XVlll 1111 .: 11рсд;южс11а с11стс\Ш фу11кнщн1а: 1h11ых 11 
1111ю: ю111'1сск11х 11р11111ако11 ( rсксто11ых катсгорнii) /{')Т 
р.:11рс ·1с111· ;1111111 11 · 11111с го.1яр11ых ; 1оку\1с1пuх : 06общс11ы 
с rа1цар1 ша111111 фор\1у. 1яра ;рт с11G11рск11х оп111сок кш11щ 
XVlll 1ш .. и го\1 ч11с:1с ра11сс 11с 011у6: 111кшш1111ых. 
ол111сок, снособы нх 
свс;1с1111я об уро1111е 
XVl - 1пopoii 110,10в1111ы 
Те11рел1•1есю1я 111а•11шость ро~боты состшп в ; щ.; 1ы1cii111cli р<.1зработкс 11роб: 1е\1 
11стор11•1сс коii сл1: 111 с п1к11 11 : 111111 · в11сл1ю1 1 ·скста : в 011редс: 1с111111 жш1ровоii 
;111ффср.:111111ан1111 ;1 0.: : ннюii ро.:•111. в то\1 •111с:1с "J1111сто.1яр11ой : 11 11рсдслш: 1е111111 с11стс\1ы 
1.:кс пн11 ,1х ка1 c1лp11ii в Л'>Т: в сонсрш.:11ствщ~а111111 \1спцо:юп111 01111с;:~1111я с;111111щ 
;1.:.~овоп1 · н111сю;1ир11я 11 ас11сктах 11стор11чсской сп1:1нсп1ю1 11 . 11111пшсп1к11 текста. 
l lc 1 ор11ко-с · 111 . 111с111•1.:ская 11 л.:ксто: 10111чсская 1111тср11рстащ1я ; н.:. ю11ых ;юку\1с1пов 
((н1111сок) 1нн 1ю: 1я.:r 1юс110: 1111пь 11скотор1.1с 11р0Сiс : 1ы 11 ш1рс; 1.:: 1с111111 статуса /(')Т . в 
ю\1 •111с : 1е рс111011а . 11 . 1101 о. а также oбtY!llU'lllТЬ общсруссю1с тс11;1.:11111111 в .:1·0 
с 1Р:"1 ур110-ссш111 ПIЧССКО\1 офор\1: 1..:111111. 
flp:il'Tll'ICCKOIЯ 111:\'lll'IOCTb 11сс:1.:;1ов<11111я COCГOllT 11 Т\)\f, 'ITO СП) рс1у:1ьтаты 
\IШ у 1· '11.111, 111:1ю. 11 ;ю11а 11ы н вуюнскоii 11ра1'-п1кс : 11р11 pюpafio rкc курсов 110 111.: тор1111 
русскщ <> . 1т.:ра ·1ур1юн1 я ·~ыка. с11снкурсо11 11 с11снсс\11111;:~р0111ю . 11111п111с111кс ;10.:.101101·0 
·1.:кс П1. llCTOJlll'l<:O.:Kt•ii t:Пl . lllC 1 llKC. ;1111111111с l ll'ICCKO\IY 11.: 1 O'lllllKOllC;tcl lllIO, 
. 1111111111с 111'1сско\1у кра.:в.:.1.:1111ю. В110;11шыс 11 11 <1уч11ыii оборот снб11рск11с tп п11сю1 
ко1111а XVI - вmpoii 110:101111111.1 Х\"111 вн. 110110 :111яют фо11 ; 1 · 1.:ксн1в рспю11а.1ы1ых 
:111111 в11с ·111'1сск11х 11сточ 1111кш1 . Оt:1101111ыс 11ы1ю: 1ы 11сс:1с;1011а1111я \IOI ут нaii 111 
mpa;i;c1111c в paiio1ax 110 11сн>р1111 русского : 1111 ·сратур1101 ·0 я · 11,1к<1. 11c mp11•1ccкoii 
..:·111.1110.: 111кс . . 11111111111.: 111к.: 1скс1а. 
Объект 11ссле;1ова11ии - ; 1сJю11ыс · 11111сто:1яр11ыс тексты uт1111сок ко111щ XYI -
11111poii 1ю:1щн111ы XYlll 1111 . c11611pcкoii . 11с1пра:1ыюй 11 юж1юй тсрр11тор11й 
М1н.:ко111:кон> 1осу: шрст1.1а XYI - XYII нв" с XVlll 11. - J>осс11йского 1 ·осу;н1рст11а . 
1Jрс;1~1ст 11сс;1с:1ова1ши соста1.1;1яют ос1ю11ныс с;1 11111111ы жа11ро1юй структуры 
(фор\lу ; 1яр. б.юк11. форму:1ы). а · 1·<1юкс фу11ю11ю1ш:1ы1ыс 11 тнrю;юп1чсск11с 11рш11ак11 
(1скс1щ11.1с к;псн1р1111) Jt1T от1111сок кш1ш:1 XYI - второй 1ю:юв1111ы XYlll вв. 11 
с11с ·1с\1а 11:х н ·1ыко111.1:х рс11р~: ·11:11та11тов . 
Цель работы - о:характср111011а· 1 ь жш1рообразующ11с 11рю11ак11 от111н;ок конца 
XYI - 111opoii 1ю.10111111ы XVlll 1ш . кuк раз1101.111;11юст11 лс:ювого ·11 111сто.1ярня : 011нсать 
с ~рук 1~ ру . фор\1~ :1нр . п11ю:юп1чсск11ii шбор 111шз 1шков (текстовые катсгор1111) ft')T 
01llllCOK11 CllCTC\IY ll:X я ·11,1кш1ы:х pi:11pt:'Jt:IПШIТOB. 
) (: 1я : 1ос· 111ж~:1111я нос rав: 1с111юй 111::111 решаются с;1с,1ующ11с 'Ja11a•111: 
1. ( J11pc; 1i:: 111п. ;ка11р1)()брюующ11с 11ршвак11 с11611рск11:х отr111сок, устшю1111в 
11111:111111:- 11 1111у 1 р11 : 1111111111спР1ссю1с 1шра\1стры . ; 1<1ющ11е ос1ю1~а1111с ; 1: 1я ква.;1нф11ка1111н 
; щ1111ы:х .юкущ: то11 ко111щ XYI - вн1роii 1ю:юв1111ы XYlll вк. ю1к Д'JТ. 
:?. . l'асонпрсл, ·11111о;юп1ю оп111сок с у'1сточ 1юстав; 1с1111ы:х апрсса1по~1 
~;щ1\1у1111ка 1111111h1:x 11c.1cii. с11с1111ф11<1сскоii текстовой \Ю) (а:1ыюсп1 11 структур1ю-
ко\111m11111101111оii 11р1 -.1111п;щ11н )l' )T. 
~- В1.1я111111. 11111011~ ю с· 1 руктуру JOT оп111сок 11 о:харакл:р111011ап, зако11ш1ср1юсл1 
ор1 а111п;щ1111 фор\1у: 1яра с п11ю:юп1чссюш 11аборщ1 б:юков со; 1сржа1111я 11 фор\1у: 1 с н:х 
я · 11 .1ков1.1\1 IШIIO. lllCllllC\I . 
4. l lpc;1c1;1111111, н !РТ от1111с11к с11стс\1у текстовых к;пc1 ·or11ii ('П{) 11 с11стс\t)' н:х 
н · 11.1кщ11.1:х р..:11рсз..:tпи11 юв. 
Ма 1срш1;~о~1 11сс:1е11ован11и 1 юс:~ужн: 111 1045 OПlllCOK ( око;ю 34SO .' lllCTOR) 
1 ак 11:х 1 ·cpp1пop11ii. как: Т11611: 1ьсю1ii . Tю\1c11cкi1ii. Ma111 ·u1ciicк11ii ус·цы. О6;1орсю1й 
i;paii. 1;~ ря · 111я (С11\>11рскuя 1 ·убср1111я) ; 11..:11тра;1ы1<1я тсрр11тор11я с 11р11к;паш1 110 
ll . 1a; oш11pc. Суца:1с. lllyiicкc . Мурш1с. Ря ·1а1111 : юж11ая тсрр11тор11я с 11р11кюа\1и в 
l·::1щс . \\ор1>11сжс . Ор: 1с . l>с.н-оро;1с. Курске: 
1) 17Х 011111сок 1В фo11; io11 l'l "ЛJlЛ (1571 - 1732 IT.) : 2) 246 OHlllCOK (151\5 - 1634 
11 -. ) \1сс ·11ю1 ·0 : 1с: ю11ро1п1ю;1ства 11з «Лктов МосковскЛго 1 ·осу;1арст11а . 1п;щ1111ые 
l lш1cpa 1 орскою Лка: 1с\li..:ю 11аукЪ . 1 ltцъ рс;щкнiсю Н .Л. 1 lо1юва. <1:1с11а-
1<оррсс11011 . 1с11 ги Лка.tс\1i11" (Cllб"IR90. Т. 1-2); 3) 27 оп111сок (1611 - 1691) 11.) 111 
11па1111я «Л кты. о 11юсящiсся ;ю IОр1ц11чссю1п1 l>ыта Дрсвнсii Pocci11 . llo;iъ 
р1.: , 1ак11iс111 • 1.1сш кш1\111~:сi11 1111ко; 1ая Ка.1и<юва » (Cllб .. I Rб4, Т .:?.): 4) 3RX 1111111сок 
1 I ()()() 1660 11·. ) 1п 11ца1111я 1 ·.Ф . М11:1 : 1ср<1 «l lстор11я С11611р11» (Втор<н ·о . 
. 11н10.111ш1юн1. 1ю; 1 p..:.1 . l'Jl . Bu1111пcii1ш . Е.ll.l>ап.я1ю1шй. l'Лll . 2ШЮ. Т. 2.ЗJ: 5) 17 
1>111111.:ок ( 1625 - 1626 1т.) 1п 1п,1ш111я «Тобu:1ьсю1ii ap:x11cpciicк11ii ; нн1 в XYll нске. 
l lc 1<1р11я ( · 1н"'i11р11 . 1 kр1ю11с ·1 оч1111к11» ( 110;1 рс; 1 . l l.l l.l loкpo11cкo1 о, Е . К.1'0 .\10, 1;11101н:коii. 
l'ЛI 1. l IJ<Ц ): 6) :?.2 OlllllCKll ( 151):?. - 15'.!4 IT.) 11] llЦUllllЯ « 1\овые , (O KY\ICllTЫ о 1'осс1111 
ко1111а Х\' 1 - Ш'1<1:1и Х\! 11 в..:ков . lkтор11я С11611р11. l!срвш1с·1оч1111ю1 » о · . 11.Л111111:юп1в. 
1',\11 . l!Jbl): 71 .>l t>ПlllCKa ( 161R- ln621т.) IП 111.'\ШIШI н06;1орск11i1кpa ii11 \-\u111а ·1ся В 
Х\'111к·кс·" 1С1"'iор1111к .1ок~ч..:1П'!>R XYll в . - l ' катсршн"'iург. :?.006): XI 5S 0 11111сuк ( 1609 
· l(1XX 11·.1 ш "ciiop1111кa : 1оку .\lс11тов 110 11стор1111 l>уряп111 . XYll век» (l!h111. 1. сост. 
11 . 1 '. l'~\IЯlll\1.:ll. С.1).Окунh. llJnU): 9) п OГllllCOK (1593- 1619 IT.) 11'! ll'J;l<lllllЯ 
" 1la\lя11111к11 н>ж11011с . 111корус..:коп1 11арсч11я. Ко11с11 XVI - 11ач ;L·ю X\ill 1ш. » ( 110;1 ре: \. 
С.ll . 1\"01кова. l'Л ll. llJ<}()) ; 10) llJ он111сок (161Х - 169:?. 1т.J 1п 1п: ~а1111я " 11ачяп~11к11 
. 1..:.1<нюii 1111е1.,1с1111щ: · 111 XYll века . В.ш; 111\111рск11ii кpaii » (l ln.'1 рс: 1. C.l l . Ko1кo11a. l'ЛI 1. 
l 'JX4) . 
l\11срныс 11р1111: 1с•1с11ы к 11сс : 1с.•ющ1ю1ю скоро1111с11ыс тексты 34 mш1сок 111 
1 ·щ:у; 1арст11с111ю1 ·0 арх11на Тю\1е11ской 06;1астн (Тю\1е11ская восно;1ская 1ш1111с : 1яр11я) : 
11ср11ш1 01 llltCKa ; 1ат11рова11а 1660 ГОJ\0\1 , IIOC JICДllЯЯ - 1768 ПЦО\t. 
Хро1ю;1ог11•1есю1е ра~1ю1 11сследова1шя Л')Т оп111сок - с 1597 1ю 1768 1т . В 
11cr11tц акп1шю1 ·0 ос1юс1111я C11li11p11 ;1с:ювос ·н111сто: 1яр11ос общс1111е бы:ю ва;к11ы\1 , а 
llOfIOii C; (lttKTllCllllЫ\t CllЯЗ)'IOЩll\t '31JeltO\t IJ КО\1\1)'1111КПЦ11Н 1!С11ТрП:1ЫЮЙ 11 .' ШС ПI (ttapя) 
с \1ссл1ы\111 у•1реждс1111я\111 (нос1ю;1а\11t) . Л11ста11тнос руконо;tспю 1юсрс;1ствш1 
· 11111сн1: 1яр1юii ко\t\1у1111ющ1111 (1п1111сок) осуществ; 1я.10 ко1про:1ь . коор; 11111а1111ю 
; 1ся 1с;11,1юс111 11 1111фор\111рова1111е ор1 ·шюв 11: 1<1сп1 сннзу - вверх. 
Методо;1оп1•1есю1е подходы в ;111ссерта1111и согJшсуются с 1пвссп1ы\1И 
\IC 10; 111ю1\11t а11а: 11пu :1с:ю1юго тскстu. разрабоп1111ы\111 В.Я.){ерягш1ы\1 11980] 
(с; 11111111щш1 :11111п11псксго:ю111•1сско~·о uншшза являются фор\tулы). С.С.1\0: 1к011ы\1 
119801 (rjюr\1y:1яp ;юку\tс11та 11рс;1став:1сн 11ача.:1ы1ы\1 и ко11с 1111Ы\I 11ротоко:1аш1. 
ка ·1ус11t1-11рос11тс:1ыюй частью). О.В.Бараковой (дс;юные н:ксты расоштр1111ш~пся как 
1 ю. 111суliтскстовыс с·1 ру ктуры с п11 ювы \1 11абором фор\1у:1 ). 11. Н .1\11кторо1юй-l '.ч х11х 
119114. 20081 (ква:111ф111111руст ;1с;ювыс тексты ·J1111cтo.1яp11oii фор\11,1 рюноii 
кш1чу1111кат11111юй 11а11ра11:1е111юсл1). 11 . Р.1'<1:шн:р1111Ы\t 119811 11 Т.В.Матвссноii 11990. 
20061 (тскс1011ыс кал.:1пршt - объекты 11сс:1с;юншшя с rю·11щ11ii ;11111п1исп1ю1 1 ·скста). 
Объект 11 11ре;1\1ст 11сс:1с;1онш111я 11рс;1011рс;1сл11;111 выбор ~1ето:1ов н 11р11е:иов 
01111са1111я :111111 llllCПl'leCKOIO \ШТСр11а.:1а: 11сточ1111ковс;1чесю1И \IC"IO;t. .\ICTO;! 
фор.\1у.н1р1ю1·0 а11а.111·1а. ш11-1сагс;1ы1ыii \!етод. срав111пс;1ыю-соrюстав11тс;1ы1ый \1сто; 1. 
\ICH1.'\ \ю;1с: 111рtнш1111я: 11r11c\I ко:111чсстнс1111оп) а11а.:1111а. 
На защ1пу вы11осятся с:1едующ11е по.1оже1111я: 
1. О11111ск11 ко1111а XYI - нтороii 1ю:юн1111ы XYlll нв . 11рс:tстаюяют сооон особый 
;l(a11p }(')Т. ак-1уа;11п11рующ11ii пнювыс ко\1\1у1111юп111111ыс зuдач11 ;1c:101юii 11ере1111ск11: 
1111форч11ро11ш111е ;:~;1ресата. 11обуж;1с1111е к лсйстнию, 11р11.1а1111с юр11;111чt:скш о с1 атуса 
како.\1) -.111бо собы 11110. Жа11рооliра·1ующю111 11р1111шКа\111 ол111сок яв;1яю гся 
коч\1у1111ка·1111111ая 11е.1сус-1 а1ю11ка. са\1011u·ша1111е ;11жу.\lе11та. \ю;1а:1ыюсл, 1·t:кста 
( Р 1110111с1111с со;1сржа1111я текст а к 11ре;t.\1ет11ой с11туа111111 (сфера 11с1ю.11;юва1111я )), 
0G1ж1 а;1рсса111 а 11 оGрю а;1рсс<1л1. фор\lу.1яр11uя орrа111па1111я Л:)Т . 
2. ilc:ю1юii ·н111сто:1яр11й опшсок r1рсдстав;~с11 пятью типа\111: с011роно;о1тс;11.11ыс 
l111111CKll. OТllllCКll-COOб1щ:1111я. оп111ск11-реак1щ11, IПllltCKИ-ltlllЩlli.ПOpЫ. OГllllCKИ 
С\lс111а111ю1 о 11111а. Каж;щii ·11111 оп111сю1 харак-гсрюустся особой ко.\1\1у1111кап1111юй 
l(C.IЫO. ICKCT011<1ii чо;\i.L'IЫЮСТЫО. с11еш1ф11коii IВШl\IООПЮШе1111я а;1рсса11та 11 а:1рссата 
11 ocoбoii стrуктур110-1(0\11ю·11щ1ю111юii орг;,111111ш111сii JPT. 
J. Фор.\1у.1яр }{')Т опшсок 11рс;1став:1с11 ПlllOBЫ\I 11аборо\1 грех б.юков: 11ача:1ы1ыii 
G. юк ('1а1 о.ю1юк с са .\IО11<.пв;~1111еч. 11ача:1ы1ыii 11ротоко; 1 ); 6.юк ос1юн1ю1 ·0 со; 1сржа1111я 
1l>OCJ: ·1ак, 110•1111с.1ы1ыii li:юк (ко11сч11ыii протоко:~ . рсп1стр;,щ11я fcc.111 сеть\). Каж; 1ыii 
ii. 1oк с 1ро11тся 1ю 011rс:1с:1с1111ы.\1 \ю;1с:1я\1 11 нк.1ючаст ·11111ю11рова1111ыii 
( 111111ar11a11111ыii) 11абор фор\1у: 1 11 с11стс\1у особых я·1ыконых рс11ре ·1с11та1пов. Т1111 
о l llllCKll. ll<t:lll'llle 11 ;пт 11cpфop\IUI 1111011 11 11срфорш11 llRllЫX CO'ICI a1111ii . 
Cllll I aKCll'ICCKllC KOllC 1 ·рую11111 р;,н;111ч11оii ; 1cкc11кo-гpa\l\li.IПl'ICCKOЙ устоii•1111юс ПI 
1 к . 11111111рова1111ыс со•1оа1111я 1 КС ). к:111ш11рова1111ыс c:1t11Joco•1c·1 а1111я ( l(Cj l ). 
к. 11111111рt111а11111 . 1с с11111 акс11•1сск11с коне 1 ·рукш111 1KCKJJ t111рс;1с:1яют с11с1111ф11ку 
со.1..:ржа1111я ; 1Ркучс11та. 
~- 1 ' ..:кс 1· с11бttрск11х ()"! llllCOK ко1ща XYI 1пoroii 110.ю111111ы XVll! 111<. 
t:111.:1111ф11•1ccк11ii н.:кст ; 111с 1а11111ш о т1111а ко.\1\1у1111ющ1111. харакгср1пую11111iiся с11с 1·c.\1oii 
1на1шоо\iусюн.1с1111ых п11ю;юп!'1ссю1х 11р1ш1аков (ТК). В соотпетствии с рса; 11ва11ией 
1111тс11111111 кщшуш1ка111111 ТК рс11рс1с11т11руются языковым11 сд1111ищ1\ш . !>0; 1ь111ая 
с 1О.:11с111 . щ1; 1а : 1ыюст11 01 ·; 111част ол111ски-1111111111аторы 11 отn~1ски-реак1111н . l la1160:1cc 
111нlюр,1;п1111111.1,111 ян: 1яются оп111сю1 с"сша111юп1 пнш. Дна;юп1 •11юсть 11р11суща всс\1 
·11111<Ш OlllllCOK. 
5. К ко11ну XVlll 1111 . 11а\i: 1юластся структур1ю-с\1ысно11ая 1н\iыточ1юсть jJ,")T 
011111сок . «l l;11 ·рош1;к.к1111с» фо1н1у.1 в щ1;1е:1ях. 1111;нш11;1уа: 1ь11ыс 111пс11111111 а; 1рсс;нпа 
cнocl>iic 111у1т «ра1ш,посп1 » 11 «'3аТС\1111:1111ости» ;канршюii сс"ант11ки отписок, что 
11р111ю.11п к : 111сс1шстр1111 ;канра . т.с . к его рюрушснню. в ко11с•11ю" счете, к 
11 ·в1с11.:1111ю .:.-о с 1 ·;пуса в р;шках с;ю;кнншнхся 1пнсто;1яр11ых трающнй. Д')Т отписок 
с1 ·а1ю111нся 01 · кр1.пъ1'! ; 1:1я '1е;к- 11 Вll)Тршканрового в1шшо:1сiiспщя. Оп111ска 11с•1е1аст 
как ;ка11р 11 1 ра11сфорш1ру.:тся 11 : 1руп1с раз1юв1ц1юеп1 докуш:нтон . 
6. Мо. 111ф11ка1111я \i.юков tп 1111сок обус; юв:1с11а ;ка11рово-с п1; 111сп1чсскоii :1111шш1кой 
т 111н:ок 11 отра;ка.:т нронсссы 1юр,111рона1111я pyccкoii ;1е:юноii рс•111 . 
Л11роб:щ11н работы. Ос11оt111ыс 1ю; ю;кс1111я ;111ссерт;щ110111юп1 щ:с ; 1с;ю11а1111я 11а111 :111 
о 1 ра;к..:1111..: 11 ; 1ок.1а;щх 11 соо\iщ.:1111ях ни 8 1шуч11h1х коt1ферс111111ях н ко 111 ·рессах: на 
Мсж. tу 11apl1; 11юii 'l.:;к11у ·ю11скоii 11ay•11юii ко11фсре11111111 «ЛК 1 \ а;1ы1ыс 11роб:1с"ы 
. 1111111111с 111к11 " (С) р1у г. 28 щ1рта 200Х г.; на Bcepoccнiicкoii 11ау•1110- нракл1•1.:ской 
ко11qк· р.:11111111 "<.·01111а:1ыю-»кшнщ1р1сские. 11р:шовы.: 11 ку: 1ьтур1ю-11с1ор11чссю1е 
ас11ск1 ы ra 11\ll lllЯ 11сф·1с1а·юво1 о p<.:1 IIOl!a» (1111;.кнсвартовск, 18 ;111р.:ля 200Х 1·.): HU Xll 
кра.:11.:; р1.:скоii кш1ф.:рс11111111 «l l lап1;ювсю1с •пс11ня» (!l11жнсвартовск. 5 ноября 2008 
1. J: 11а М.:ж. 1унаро;111оii научноii ко11фсрс111111и «! ·у\lан11тарш1я наука ссго;1ня» 
fKapa1 а11 . 1ы . 1 \lарта 2001) г . ) ; 11а Мс;кдунаро; 111оii .\lсЛ\11у·юнскоii 11ауч1юй 
кш~ф.:р..:11111111 " лк1уа:ш1ыс11роii;1счы ;111нп111стик11» (Сур1")Т . 27 .\1арта 2009 1·. ): 11а IV 
1\;kж 1у 11apo;111oii 0•11юii 11ay•11юii кш1ф.:рснн1111 « l'yccю1ii я зык : с11стс\Ш 11 
фу 11кн1101111ро11а1111.:н (\.1111кк . 5 - 6 ш1я 2(I09 г . ): 11а Мсж;1у11аро; 111оi1 1шу•111ой 
KOllф<.:pCllHllll н l fн1<.:HЯI011tHiic11 C.' lilHЯllCKllii \111р: IЮНЫС pClll<.:tlllЯ В KOl HIПllRIIOii 
. 1111111111с111к.: " <К.:щ:р11н(1, 3 -5 11ю.1я 2009 1·.): ни 11 Мсж.1у11аро;11ю\1 кш11 ·рсссс 
" 1'yccк11ii я ·1ык как я ·1ык \1<.:жку;1ьтур1ю1 ·0 11 ;1с:ювого согру; 11111чсства н 
110.111 . 111111 · 11а:н,111щ контексте Е11ра'31111 » (Лстапа. 1 - 3 октября 2009 г . ). 
Оuъё" 11 структура ;111сссрта111111 ш1рс.1с.1яются 11с:1ыо 11 ·ш;щчащ1 11сс:1с; 1ш1а1111я. 
l'a\io1a сос1шн ll"J ввс;1с1111я. трех г:1ав (я11:1е1111я, расоютрснные с ~.:ор.:тнчсских 
111»1111111ii 11 н.:р1н1ii 1 :1авс рабт ы, 11ро11 :1:1юстр11рованы 11р11чсраш1 в 1 :1аоах 
а11а . 11п нч.:скm о ха рак 1·сра - второii и третьей). ·1ак:1ючс1mя . 611б : 11101 ·раф11чсского 
Clllll' Ka . llК.llO'IШOЩ<.:l 'O 274 наю1с1ю11а1111я. CllllCKU llCП1'HlllKOll " llX сокращений. 
llJ'll . l<IЛ\<.:llllЯ Х~ 1 «TllllO:IOl llЯ OTllllCOK 11 llX Я"JЫКОВЫС X<!paKT<.:pllCTllКll », llJ111.IOЛ\CllllЯ 
Х~2 «Тра11с:1111.:р11ро11а1111ыс ТСКСП>I OТllllCOK TIO\ICHCKoii H\!<.:!IO; tcкoii K<J llllC.1Яp1111 
111111юii но.101111ны XVll -11 1opoii 1ю:юн1111ы XVlll 11в. ". 
Ос11ов11ое содержа1111е работы 
llo Вве. 1е111111 11ii11сно11ыва.:1 ся актуа;1ыюсть TC'll•I : 111ссср га111ю111ю1 о 
11сс. 1с: 11>11ан1111. 11нр.:;1с.1яются нс: н, 11 ·1а;щ•111. 1п:1а1 ·иются '1.:то; 1ы . раскрыва.:тся 11;~у•н~ая 
110111011а. 1С<>рс111•1.:ская 11 11ракт 11•1.:ск:.~я ·111ач11\lос·1ъ рабо гы . сфор\lу. 111рованы 
llO. H1if\"-"1IHЯ . ш.111tн.:1l\JJ.J...: 11а ' iLllltJП у. 
llсрвая 1 ·. шва «Проб;1е:>1ы ;11111гв11ст11•1ес~.;ого llJ)"le1111н ;1с.1ово~·о 
11111сн1.1нр11я i.;u11ш1 Х\'1 - нторой 110,1ов1111ы Х\'111 нн. с 1101111111й совре~1е11ных 
1111; 1х11. 1nи " 1·ci.;c·1 Р· сос 1 ОIП 1П ·1 r.:x 11аr;~1 ·рафов. 
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1 kr11ыii 11арагrаф «/tc:IOROЙ )[[[IСТО;1яр11й R аснсктс истоrичсской СТИ.11\IСПIКИ» 
111квящс11 характср11сп1кю1 Jtе.1 01юго ·mнсто:1яr11я (11ред\1ету шюп1•111с:1сн11ых 
IIO:IC\lllK) КаК ОСООЫ\1 обrа·1щ1 or1 ·a111ПOIJ'1HllЬШ ТСКСЛ\\1 . 
Тсr~1111ю:юпJ11ссю1ii а1111арат 11сс:1с;1ова1111я ,l\'JT !Ю настоящего 11rc\1c1111 ос·1;~стся 
11су1юrя : 10•1снны\1 ( J1111с1110. тр11ый то:ст, J1111с1110.1яр11ый ко11текс111. Jm1с1110:1яр11ый 
ршi, ·m11с1110.1>1р11ый стюь. J1111с1110.1яр11ый .J1cm1p. Jn11cmo:1яp11ь11i с>uскурс. 
11111с11ю:1яр11ая pr'lь. 11111с1110:1яр11ая фор.на). ')ш1ст1ыярнii трактуется как стн;н,. как 
жш1r (тра;111111юн1юс на11рав;1с1111с) н как рс•1с1юй жанр 11 ;111скурс (1юнсii11111е 
нанrа11. 1сн11я) /lll\1c:1eвa IЧ97: Ч111r11;юва 1999: Jlco1m,eR 2000: Кур~я1ю1111ч 2002: 
Сс;1011 200-Ч. как «Особыii ПIП текста» /llllЖllllKORa 1991 /. л·тг rасс\1атr11вастся как 
с11с1111ф11чсск11ii жанр <rю1ю11и;11юсп. того 11:111 111ю1·0 фу11ю111ощ1.11ыюго сп1:1я) 
/Кож11на 1977: l l11ж1111к111ш 11}91 ): как сшпс"J р:п:111•н1ых жш1ров [Стсна~юв 1926: 
llroxopoв llJ64) : как рсчс1юй жа11р (/l:ic;iy11oвa 1996. 2000: Матвеев.~ 1987). кr~к 
«111нсржа11р» 1Фссснко2008] . 
Тср\11111 J1111с1110.шр11ый сmюь, ·1а~ншая особое место в с11стс\1с функ111юна:1ы1ых 
r<н1юв11;111остсii руссКОПJ Я'JЫКа [IJ(cpбa 1939: Еф11\Ю1! 1954: l:ieJll,'lllKOIJ 1970: Кснба 
1971: l lротшю1юва 20061. ;ю CllX нор нс rаскrыт. Oc11oнa1111ii 11:1я 11ы;1е:1с1111я 
·н111с10:1яр11оп1 стн:1я в ю.1чсст11с фу11юmш~а.:1h1ю1·0 11елостато•11ю [Пrото11опон<.1 2006: 
632) . l lр1п11ак11 фу11ю11юш1:1шого ст11:1я шц\1с11яются пр11111ака\1и жи11ра /Фссс11ко 
200Х). Я11: 1яясh фор\1а\111 1нш.: ющс1111я cт11:1cii . жа11ры 11е1юсрс;1ствс111ю рса:нпуются 11 
кш1крсп1ых текстах. l lo11я ·111c жа11ра :11ыж1ю с·ш1ъ «1111стрр1с1по\1» 11р11 шучс111111 
}('П. 
llсс.:1с;юва1с.111 11111слтяr1юп1 т..:кета а11а.:111111руют жи11рово-ст11.1свую 
с11с11111\тку · н111сто.1яr11я. с1 о стrук1уру. особс111юсп1 фу11кц1ю1111рова1111я я ·1ыко11ых 
L".111111111 r<п1101 о у ров11я: с11..:1111ф11ку ·н111сто:1яр11ых текстов [ l>стtу111я 1984: 
llo1 ос.ю11сю1ii 1987 11 .1р.]: 1111сь\Ю как п111 текста /Кухарс11ко 1990: 1111ж1111ко11а 1991 11 
: 1р.\: r•п.lll'lllЫC Тllllbl llllCt:\I [С1..:1ш11ш1 1926: 1 · r111 ·or1,cвa 1981: K<i!CKU 1984 11 ;1р.]: 
·н111сто.1нr1ю..: нас.1с;111с 1111caтc: 1cii [Кустова IЧ9Х : Jlu1y11oвa 19<J9: Шс1що11а 2004: 
Вятк11на 2007: Фссснко 2009/ : . 1ружссю1е 1111сь\1а творчсскай 1штс,1; 1111 ·е11111111 кшща 
XIX - 11ача.1а хх llCKOB / l>с:1у11оиа 1996. 2000): \JCl)UCllllOCТll ку; 1ьтуры rc•111 в 
J1111с ·1О: 1яр1111 011rc:1c.1c111юii ·11юх11 /Бухr~ркtш 1982: И"J\1сстьсва 2002 11 пр . ] . 
;'(оку\1с1пы ;1..::ю1юii 11сr..:1111ск11 ст.~:в-1 объектом 11сс:1сдста1111й с 
:111111 во11с1оч1111ковс;1чссю1х 110·11111иii [Котков 1972: Кача;1юш 1972: Jkряпш 1973: 
Су\lю1на l9XI: Тар<1басова 1986: Кырку1юва 191}4; l '.11111кt111a 1995. llJ9X: В11кюро11<1-
l'.1ух11х 1994. 2008: 11011осс:юва 1996 11 :1r.J. l:io:1cc чсч сорока:1ст11юю 11стоr11ю ю1сст 
: 11111п111с 111•1сскос 1пучс1111с ; 1с : ю111.1х ( •1с.: юб1п11ыс. 11:1\1яп1 11 т.;1 . ) 11 •1ислю-; 1с:ю11ых 
(1ращнк11) 1111cc\t. 
в жa11ro1юii к.1;:~сс11ф11к<.1111111 llllCl,\lt:llllЫX 11<1\IЯТllllK()IJ ll\1"JIЩllЯ ;1с:юноп1 
н111сга.1нr11я .10 с11х нор 11с 011рс:1с: 1с11<.1 [Котков 1972: Ка•1<1.:1ю111 1972: Вас11: 11,сва 1977: 
l!о.JКов 19ХО: Су \1к1111а 1981: Б<11 · rя1111..:ва 1986: Тарабасtша 1986: Соб11111111кова 1987: 
l lо.н1ко11а 1990: 1!11кторона-l ':1ух11х 1994. 2008: 1 ·оро.1 11:ю1щ 19ЧХ: Кортава 1998: 
Ру .101у б 1 <J99. Кш1осов 2000: Чсrс.11111•1..:11ко 2002: Трофшюна 2002: Бuракова 2!Ю3: 
:V1aiiopoв 20011 11 . 1р. / 
К кр11н:р11н\1 жa11p1)1\l\il 1111т..:1 ·рш11111 опюся 1·ся 1·ак11с 11р<.101;.1п1•1сскt1е 
11срсчс11111.1с. как са\ю11;пва1111с 11 11а"J11ачс1111с :1tжу\н:11та (;нпорская 111пс111111н н общuя 
с11..:1111ф11ка с1 о со1111а:11.1юн1 фу 11к111ю1111рон<11111я): ш1рс;1с: 1с1111ыii статус 
ко .ччу 1111ка~1 н1в 11 ха рак 1 ·ср 11х 1па11\10011ю1110.:ш1й: с\1ыс:ювая с гrукту ра ·1 ск1:та, 11 
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к1нoroii 1н: 1-у111пс:1ы1ая. ос1ю111шя 11 ·шю1ю•11пе:1ь11ая •шсти соот1юсятся со1·;1ас1ю 
с1юсо6;ш 1пыкшю1 ·0 11ыrажс1111я текстового со;1сrжш111я ;юку\1с11та. 
Жа11r :юкр1с1па m111111ска харакп:рюус\1 кuк осоfiый тин ;юкр1с11та с:1ужсб11ой 
11сrс1111сю1 ·11111сто: 1яр11шl фор\fы. Жа11рообрюующ11\111 11р1п11ака\111 сибирских оп111сок 
кшща XVI - второi1 1ю:юв1111ы XVlll вв. считае\1 сJ1едующ11с: 1) ко\1\fу1111кап1к1шя 
не : 1еуста1ювка: 2) са\юшнва1111с :юку\1е11та: 3) мо,1а.1ыюсть текста (1н1ю111ею1е 
со:1сржа11ш1 текста к 11рс;1\1спюi1 с1пуаш1и (сфсра 11с1ю:1ыовш111я)) ; 4) образ 
a; 1recai11а 11 обrа ·1 а:1рсс;на: 5) фщн1у:1яр11ая ор1·шшза ц11я ;1с:1ово1·0 11111сто:1яр11ого 
·1 екста. В ас111:1пс 11сто1н1•1сскоii сп1ю1сл1ю1 а11а; 11п /{')Т отт1сок ОС) щсств:1ястся от 
llC. IOПJ к CI о 'НIСТЯ\1 ((i; юка\f) с учеТО\1 СООТllСССШIЯ жавровых уставовок со 
сл1:1ео6ра · 1) ющ11ш1 сре;1спшш1 в ус;юв11ях 11c.1011oii ко\1му1111ка111ш. 
За 1юс:1е:11111е ; 1ссят11 ;1ет11я выrабота11ы 11 яв:1яются всдущю111 \1ето;111к11 ш111сан11я 
: 1с. 1111ю1 о . 1оку\1с1па. t:П> структуры 11 фор\1у;~яра, 11редложе1111ыс С.С.Во:1ковым, 
l\.}l.)[t:pя11111ы\f. О1111сш111с структуры акта 11 его фор\fу;1яра ;1uет 110·1\юж1юсть 
11ы;1с.1111ъ 1юстоя1111ые. 1юuторяющ11еся 1п ;10ку\fе1па в ;юкр1с1п •1аст11 . 011ре;1с;11п1, 
11aii11r CllCIHIQНl'ICCКllX Я'!ЫКОНЫХ сре;1стn - ус ГOЙ'lllUЫX 11рсд:южс1111ii. 11пашюв. KЛllllC 
( КС. KCJI. КСК ). которыс 11с1ю:1ь ·1) юте я u кuж;1oii чuсп1 фор\1у:~ярu !Фа.вша 2000: 
111).н:жк~ша 2001 ]. Фор\fу:1яр. б.юк, фор.11у.т - iiюоныс тсрш111ы при ш111са111111 Д'УГ 
1У 11111сок: « Фор\1у. 1яr - ло я1ыконая обо:ючка (11aiiop устоiiч1шых 11 обя ·ште;1ы1ых 
фор\lу. 1 - с:101юсо•1с п11111ii 11 11рс;1: южс1111i1). 11 кон>рую об.1ска;юсь со:1сржu1111с uкта 11 
К<l1<>рая <>1.111ча.1а ; 1а1111ыi1 uкт ог 1111ых. ю1сющих 6:1юкое 11;111 а11а;юп1ч 11ое 
<.:о.• 1сржа1111с . 1111 сш1сс\f ;1р~тую 11с; 1 ь» !Rо.1ков 19RO: 14]; б.юк - «1uко11чс1111ая в 
011.1с.10111ш олю111с111111 чuсть ;1оку\1с11л1. uь11ю:111яющая стрш·о ш1рс;1с.1с1111ую 
ф\ 11к11111\\ » 1 В11кторо11а-l '. 1ух11х 199~: 8]; фор.11ую - фразсо;юПП\f 1юш11шп1111юrо 11 
1\О\1\1~ 1111ка 111111101"1> характера. а гuкже с:ю1юсо•1сл11111с . сшпакс11чсская ко11струк1111я 
( \10; 1с:11, 11рс. 1.южс1111я) с iio.ICC 11:111 \ICllCC IIOCTOЯllllЫ\f :ICKCll'ICCKll\I СОСЛ1UО\1 !ЛсрЯГИll 
llJ!Юj . В Ф"Р"у: 1ярс н кш1крс111ых фор~1у:шх ·шкрс11; 1ястся щ1;щ;1ьнос щu•1с1111с жu11ра. 
)(а1111ая paiima 11ы1ю. 111с11а в рус; 1с соврс\1с1111ых 111пс1р11рова1111ых 1ю;1хо;юв н 
1>1111са111111 ; 1с; 111111.1х ; юку\lс1пон [Г.1ух11х 2008 : В1.1хрыспок 200R: r ·о:юва~юна 2008] . 
Во 11н>ро\f 11арш ·рафс «:Je.101101i ·m11с11ю.1яр11й с 1ю11111mi . 11111?в11с11111f..· 11 текста » 
11рс; 1.ы1 аются rсоре·111чссю1с обо6щс1111я 110 11ро6:1с\Ш\1 ш1ре;1с.1 с1111я кaтcrop11ii л.:кста 
11 11х к.1<н.:с11ф11ка1111ii . 
,-'/c. юtщit J11щ·1110:1яр11тi текст (11:111 гскст :1с:ювого ·11шсто.:1яр1ю1 ·0 содсржаш1я) -
1с· кс1 н111с1 o.1яp111>ii фор~1ы. 11С1ю; 1 ь ·3ус\f ЫЙ u oпpc:1c: 1c1111oii сфере общсствс1111оi1 
ж1п1111. <.:01111а.1ыюii ко\1\1у1111ка111111 11 харuктсрюующ11i1ся п11ю:ю111'1ссюl\1И 
11р1п11аl\а .,111 - 1 скснщ1,1\111 катстр11я\111 . uiiсспе•111ва10111ю111 рса:11п;щ11ю аnторско1 ·0 
· 1ащ.1с.1а ; 11\ICЮll(llii c·1pyктyp11t>-:IOПl'ICCl\OC oфop .\IJJCllllC 11 (\6.:ш;1:~ющ11й 
1111rc;1c.1c1111ы \111 фу11ю11ю1 ш:1ыю-сти:~11сп1ческю111 11 жанровы ш1 характср11сп1ка\11t. 
Теке 1 oвoii кате~ op11cii с•111л1с~1 « с;111111111у а11и;1юа тскста . 11<.:сущую к себе 
1к1ю1111ыс c11oiicп1;i 11<.::ю1·0 . а 11чс111ю 11с : 1с11а11рав.1е11ность 11 ко,111011п11111юсть . Каж;~ая 
тк lll>ll.l<>Щae1 · 11 <.:<.:iic <.: .\11,1с11>11ую .' llllllllO ТСКСЛI. 11ыражс1111ую 1ру111юi1 Я'JЫКОRЫХ 
<.:р<.: . 1с111. ос1161.1\1 oiipa·ю .\I ор1 а11нзо11u111юii в о г~юс11тс;1ы1~ю внутритекстовую 
l(C.IOClll\1Cll»• l:\lu111ccнa 2006: 5Ч] . 
':>'•1111 ы1ыя совр<.:\lс1111ыс 1ю;1хо;1ы u 11сс:1 с;ю11а111111 11poii:1c\f 1сксл111ых катсп1р11i1 
11 · a. 1шi.:r1111 1IJX1: llо1111кш1 l lJXJ: l l : 11.<.:11кo l IJXX. 2003: Кож1111<.1 1986. l 9XIJ. 2008; 
1 ~ rai.:11a 1979. l IJXX . 2009: Чср11ух1111а 1 IJ87 ; !\1 :.пвссна 191JO. 2003 . 200fi ; l l<1 111111a 2002; 
f( \\11opo11a 2006: l \11a11011u 2006: j (ускаена 2<Ю6 : 1 · : 1ух11х 2!Ю8 11 ;1p. I. в JlJT ол111сок 
в1>1;tс:1яс\1 с.1с; tую11111с ТК: ТК 11т/юр.1ш11111в1mс1m1 11 аk·це111111юст11; ТК д11а.10,•11•11юсти; 
ТК вре.11е1111. 111юс1111ю11с111ва 11 х1ющmю110; ТК 11е.1ыюст11, свя1ност11: ТК . 11or!a:1ыroc111u. 
Каж;tая п1110.·юп1'1сск<1я ТК и ;ТУГ оп111сок 11рслстав:1с1ш с11стс\юй 
рс11рс ·1с11 га11нн1. ТК 1111форщ1п11шосп1 11;111яст ш1 со;1сржа1111с. офор,1: 1с1111с н 
1ю111ша1111с ; юку\lс11та 11 11рс;~ста11.1с1н1 системой рс11рс·11:11та11тов. раскрывающ11х 
11<н11а•1с1111с 1111фор\lанш1. се факто;10п1 11ескую точность и с1юсвро1с111юсть 
( рса:11пу ются в 011рс;1с;1с1111ых л1ш1х речи (сообщст1с. 01111са1111е. рассуж; 1е1111е). в 
фо11111юii 11 1101юii 11111\юрщщ1111). ТК ак11е11люсп1 . актуа.11ш1руя 11c111t 11ежнюй 
К\Ш\1у1111ю1111111. 11рс;1ста11:1с1ш рс11рсзс11та1п:н111 •~срез факторы )Точ11е1111я, ус11:1с1111я. 
011е11ю1 . катсп1р11ч1юст11 / 11скатсп1р11чност11, акп111~пш1ш1 вн1ша1111я ко\щу1111ка11та . 
ТК :11ш:юп1•11н1ст11 1ю·1щ1:1яст соол1ссп1 110111111111 суб·~-.с1пов 11е; ювоii 11сре1111ск11 11ри 
110\IOll!ll oeo\Ji,ix J1C11pC·Jc\ITПllTOB (11рЯ\ШЯ И KOCBellШIЯ ре•н,; с:н11юеочста1111я 11 
11рс;1:южс1111я. 11сре;щю11111с 11снJ111111к сооб111е1111я; ука·1атслы1ыс \1Сстои\lсн11я : сс1>1:1к11 . 
с11оск11). Сос-1 ав ко\1\1у1111ка1по11 (а;1рсса~пов 11 а;1рссатов) 011рс;1е; 1яет е:1шюе 
.111а; 101 · 11•1сскос нространспю ;1oкy\lcfl га. ТК 11rc\1e1111 псрс;щст рса:1 ы1ые факты и 
соб1>1т11я. рса;1ыюс врс\1я; ТК 11рос rранетва - гсограф11ю Д')Т (тоr101111щ.1, ;юкапшныс 
харакп:р11с 111к11 . 1 ·с\11юра:11.11ыс :1сксс\11.1 н спо~юсо•1..:лш11я). ТК хронопша 
011рс;1с. 1яс 1· 1пшшо;1сiiст1111е кшl\1у11нкшпов во вре\1с1111 11 11рострnт: те 11 
11рс;1с 1 а11:1сна 11111а .\111 хршюто11011 ра111ых \ю;1с:1сй ( "я (. 11ы) - н!есь - "''ii•шc "· "я (.11ы) 
и)<''" - 1110.·tJa" . «J/ (. 11ы) - н!есь - 11оти.11 » ). Структур110-сс\1а1п11•1ссю1я 11 
фу11к111101ш.1ыю-сп1:111спl'1ссю111 11е;юспюсть ·11111сто: 1ярия обес11сч11вается ТК 
11с.1ыюст11 11 с11я ·111осп1 - ун11всрс<1лыюii п11ю:юп1чсской к<~тсгорисй - (рс11рс·н:1па~пы 
- ср..:;1с11ш 1111утр11тскстовой свя"J11. реш11111с11с111щи 1·1 тд.). ТК \Ю;щ;1ыюст11 
(то11а:11.11осп1) ·1ав11с1п нс то; 11 , ко от со;1сржш111я д<Жу\lс11та. 110 11 от со1111а:1ыюй ро: 1н 
1\О\1\1) 1111ка1па. его во.1свых 11 щш11юна:1ы1ых 111пc111111ii (р..:11рс·1с1пш11ъ1 
' 1\/(Нl\/Оllа;11.110- · 1кс11рссс111111ая ; 1екс11ка. суффиксы субъеклш1юй 011е11ю1. 1:r:11 ·0;1ы 
t:oc.1a1 атс:1ы101 о 11ак: ю11с1111я 11 ·111а•1с111111 110вс.111тс;1ыюго 11ак.1онсння) . 
В 1 рстьс\1 11араграфе « О1111111а·11 1;011ца XVI - второй 1ю:шв1111ы X~'lll r.r1. 1;ah· 
11r;1,eh·111 щ·111щmh·о-:11111?в11с11111•1ес1;11х 11сс. ·1еоова11тi " 11рсастао: 1е11ы 11н11 · 11 11 · 1у•1с1111я 
011111сок 11с·1ор11каш1 11 я1ыко11с;1;щ11. 
Оп111ск~1 11 c11c1c\lc ;1оку\1снп1ых жанров сущсспюва;111 u пср1ю; 1 11р11юв1юго 11 
ко: 1 :н:111<L 1h1юго ;1е:1011ро1пво;1ства - с кшща XVI века ;ю ко1111а XYlll вска . 
Офор\1.1с1111с »1111с го; 1ярно1·0 ст11:1я в госу;1арст11с111юli 11срспнскс 11ронсхо;111т в ·нюху 
:О- l\1сконско1 о 1 \1су;шрстна [ l)a;1aкaii 2002 ]. С11с1111ф11ка офор\\ле1111я фор\1) . 1яр<1 
: нжу \\1:1по11 с11я·1;111а с ·1111ю\1 ка1щс:1яр11н : 1) ;1оку\\с11ты 11р11као~1юй к;:11111с :1яр1111 (11 
ко1111с XVI век<~ 011111ск11 1юя11;1яются как "J 1111сто.1ярный ;10ку\1с1п): 2) ;1оку\lс1пы 
ко:1.10.:111;~.1ыю1 (1 ; 1с:ю11ро~пво; 1ства (во второй 1ю;юв1111с XYll! века оп111ска 11счt:1аст 
1н : tок~ \lcll п1(1ii с11стс.\11>1). В соврс\lс1111ь1х с:юварях русско1л я ·1ыка ·1ср\11111 111111111ска 
011рс;1с. 1сн в 'Jll <l 'ICllllll, 11pO'l llВOII0:10Жll0.\1 llCpl!ll'lllO\IY (<о( )l/l/1//C1'tl. 
1;.:ссо. 1о:ржа1 c. 11.11ыli. фор.\1а:1ы1ый ог1сг на •по- то, нс 1атра~ 1111ающ11ii С) щсс1 ва ; н:.' 1<1 . 
!<:11111(e. 1J1pck·aя о. О11иJе:1п/f111111ься 111 ·с111ы. 1111 u11m11ck"ll.\lll» [ТСРЯ 2(I08: 59·.i]). 
( J1111111ch'll - :нжу\\с111· с.1~ жсбноif 11срс1111сю1 .\\сж;1у \\СС mы.\111 каннс:1нр11ящ1, 
.1у x111111t.1.\111 ~ •1р.:ж.1с1111я\111. а 1 акжс .\1сж;1у .\1ес п1ы\111 у 11реж; 1е1111ю1и 11 
111.1111.:стоя11111.\111 11с1п pa.lhllЫ.\111 у•1рсж.1с1111ящ1. ')то \Jыл \taccoвыli ;1ок~ \1с1п в 
; ~оку \/Cll'IO\Hiopo 1 с. l laщ1 011рс.tс:1сна первая (!а11111р1J1ю1111<1я um1111ch·ll в " Лк 1 ах 
\ lоско~1<:кЛ1 о 1 ·осу;1арс гва. 1п; 1а1111ыс 1·1 ш1ераторскою Лк<1;1с\liсю 11ау к 1" То\IЪ 1. 
l'a1pн . 111ыii 11р11к<1 -.~ъ. :\\осконскнii с10.1ъ. 1571 - 16Ч" (1юд рс; 1<1к~1iею 11.Л . 11011011<1 . 
1 1.1с11а- коррсс11011.tс1па Лка;1с \li11): _ \ ~ 30-ii. 1585 <m)a. О1111111с1;а 1>е. 111к11. ·11 1'//J/IJ/ 
<) 
C11.11em1t1 Бекv;:иmюви•ш о 110сь1:1кi; 1ш·/; по ?09·дареву у1.:азу дWтl!й боярскю:ъ в 
l /mm11ю1}.)1c11<'fiЪ 1ю c:1_1·.J1ciiy въ Ве.7//1о:iй Нов?ородъ, съ прюо.?1се11iе.11ъ с1111ска uхъ. В 
Coiior111ш УА11жсн1111 1649 1-. оп1сче1ю 1юявлс1111е нового ;10ку\1с1п1юго жанра 
m111111ch·a !Х 119) 1~аrяду с таюш11. как «вы1111сь <XI 15. 30). rас1111ска (Х 103. 104). 
о:а1ка (Х 123). я11ю1 (Х 194. 251. ХХ 29. Х XI 77) и :1р . » [Качал1111 1988: Ч.11: 87]. 
J la11111.1ii 1111;1 ; юку\lс1па щюсущсствова:1 око:ю ;1вух сто;1ст11ii 11 ·швсrш11.1 свой 11уть в 
: 1оку\lс111ообоr11н: ruccнiicкoro 1 ·осу;1арс·1ва 1ю второii 1111:юв1111с XVIll uска. 
1 rа1н:фор\111rо11ав11111сь в новые докр1с1m1ыс жанры с бо:1се у1кш1 фу11кц11щ1а:ю\1: 
ршюр111ы. 1Jmюшl!1111я (/Jо11есе1111я). отчеты, ре.1я111111. Jh· 1cкy111111. 
l Jcp111,ш о rкrш1 ;1:1я 11аук11 ·пот IIПiКHЫii ИСТО'IШIК 11рофсссор 11paua Са11кт-
l lс1срiiурп:коп1 ) 111шсрс11п:та ll . И.Д11тяп111 [/{итят1111 1883: 84 - НЮ]. От1111ск11 
оиаю1 ся 11с11111.1\1 11сгоr11•1ссюш 11стuч1111кш1 [Готье 1909: Кабанов 191 О: l lик11:1ьсю1й 
192Х : Чсрс11111111 192Х: Лбrа\ЮВ 200.3: Бу:1rаков 2003]. Истор11кн расо1атривают 
т 1111ск11 как ; 11ж) \ICll"I ы 11рга11111;щ1ю11110-рас11оря;11псJ 1ыюii и учетной ;111ку\1снпщ1111. 
\lal cr11a;11.1 ·1CKYlllCI11 ;1c; н111r01ШIOj !CTlla \ICiК; {)' п1cy; щpCTllCllflbШll }''lrCЖJICllИЯ\111 
c1ra111.1. 1 la \lатср11а;1с оп111сок (с ко111щ XIX века) ю111 11рс.:.~:южс11ы 11ыв1цы о 
'" HliiCI ll<'llllO _.JКOllO\lll'ICCKOii 11 СОl!На:1ыю-Ку:11>1)рНОЙ ЗflПЧllЩ\СПI r.:ПIOllOB 
1 щ:у.1аrсп~а. 
}l · 1ык1)11с; 1ы к ;щ11но\1у :в1111 ·в11сп1чсско\1у щ:точ1111ку обр;л 11 : 111с1, ·111ач1пс,1ыю 
111п;кс (в ХХ 11скс). Ол111ска как ;нжр1с11т 1ши опюс1пся к ;1с:ювой "J1111сто:1яр1юй 
1111сы1с1111Ос п~ . · н 111сто:1яр1юii 11срс1111скс . оф11uш1.:1ь11u-;1е.1овоП . часпю-дс:ю1юй 
111.:rс1111с.:кс . J l11111 ·н11слш11 в 11с\11юrоч11с; 1с1111ых работах 11рс;1:южс111.1 оооощс1111я 
с111.111с.: 111•1сскщ о характера /(JT опшсок [ Кача.:1к1111 1980: Ру;10:1уб 1999: l lик11п111 
2004: l 'opo;111.1011a 2004: Косов 2004: Maiiopoв 1987. 2006]. Ою1ако К11\111лскс11О\I)' 
.1111111111с111•1сс.:ко\1у а11а:11пу 1п1111ск11 как жанр :1с:ювого ·щисто;1яр11я 11с 1ю;~нсргал1сь. 
Г:шка вторая <«l>ор~1у:1нр 11 языковое оформление с11бирсю1х отn11сок конца 
Х\; 1 - второй 110:10к1111ы XVlll вв.» состоит 11з ч.:тырсх парагrафов . 
в 11с.:р111ш 11ara1 rафс " Т1111ы 01111/llCOh' и ю: с111р1 •к1111ри » ;1астся к: 1асс11ф11ка1111я 
п111011 c11fi11pcк11x ол111сок (с 11r1ш:1с•1с1111см от1111сок нс1пра.: 1ыюii 11 1Ожнuй 
1crp111op11ii): 1.:011rов11.111тс:1ы1ыс оп111ски. отш1сю1-сообщс1111я. оп111сю1-рсакшш. 
о 11111сю1-1111111111атоrы. щ 1111с.:ю1 С\1с1~1а111юго пша. 
I Irс. 1ст;111.1с111юсть 1111!011 OТllllCOK 110 тсрр1ПОJ111Я\1 r<п:111ч11а. З11ач1пс;1ыю 
ко.11Р1сс.:11ю 011111coк-rcaк1111ii: в Тю~1с11скоii 1юсво;1скuii ка1111с: 1яр1111 - .\5':i. R 
l 11\io.11.cк1)\I ar"1crciicкo\1 . lo\IC - 31 %. в южных тсрр1пор11ях - 23':с" в 11с1пра.:ш1ых 
1 срр111 ор11ях - 25 ~(. О 11111сок-н~1111111аторов б11; 11>шс 11 ; 1оку\lс1пах 11с1п ра:шюii ( 50%) и 
1oж11oii t..JXc( ) 1 ·crp1пop11i1. Сащ~с iiо;1ы1юс ко:111чсслю с11611рских 011111сок - 1п1111сок 
01с11~.1111н11 о 11111а . :'v1c11cc 11рс;1ста1J:1с11ы в сиб11рскщ1 · н111сто.1яр1111 со11роно;11пс:1ы1ыс 
011111ск11 111 Тоiiо.ш:ко\1 apx11cpciicKo\1 ,10\1с нс обнаружены). 
С11с1111ф11ку Jl')T 011111сок 011рс;1с;1яст с11с.:тс\1а к.:шсс11ф11ка1111ш1ных 11r1в11аков: 1) 
111" 11m1111•1e<·h·11it { 1н1rс:1с.1яющ11i1 со: 1сржа1111с 1111сь\1а): 2) фу11ю11ю111иы1ыzi ( в.л1яющиii 
на 11а ·ша•1с1111с 1111c1,\la 11 "1рактср В<11;1..:i1ств11я на а;1рсс<па): .\) всктор11ыzi 
ly ка 11.111aю11111ii на 11a11r::111:1c1111c Ко\1\1у1111ка111111): ..\) c0111ю:11111 . ·1111cm11чech·mi 
111rc; 1c1a11. 1я1011111ii КО\1\1~ 1111ка~поп 11 отраi1\ающ11й с111111а:1ы1ыii характер о(iщс1111я) . 
( ' 11ii11rcю1c <11 llllCKll raCC\IUTrllB::IC\IOПI 11t:р1Ю;Щ В 0<1.IЫШlllCTHC СВОС\1 
llP.111IC\la111'111!.IC. rс;кс - \IOllOTC\l;JТl\'lllЫC: llO y11raв; 1Cll'ICCK1Jii ф~ 111\1(1111 - IП'ICТlll.IC 
( '' 11111ск11-со11ii111с1111н. о 11111ск11 - рсаю11111), орга1н11а11110111ю-рас1юря;11пс: 11.11ыс( 011111сю1-
1111111111а н1р1 . 1 ). с1н1rшю.1111с:1ы1ыс оп111сю~: 1ю 11а11р::1R: 1с1111ю ко\1\1у1111ка111111 - шца1111ые 
110 11..:р111к;L111 11.1ас1н lс111пу-1111ср' на 11\IЯ 11аря). 110 1ор1п111п;~.:111 11;1аст11 
10 
(KO\l\IYllllKaJПЪJ COl(lla:IЫIO rав11011рав11ы); oтriш:ICllJlbH: o;(Jlll\1 a11rcc<1llTШI llJJll 
1 ry111юii ;цpCCHllTOB lla 11\IЯ наря 11;111 llC 113 ЮIЯ наrя. 
Каж.• 1ыii 11111 о п111сок хаrактср111ус гся осооон КО\tму1111кип11111ой нс:1ыо 11 
с11с1111ф11чсскоii тсксннюii \ю;щ;1ыюстыо, л1110\1 вз<1ююопюшс1111я су6ъсктов rсчи 
(а; 1rсс<111т 11 ;1;1rссат) 11 т111101юii фоr\1у; 1яр11ой оrп1111ш1ш1сй ЛJТ . Отп11ск11 - сооii111с1111я 
1111фоr\111rуют 111>1111сстоящсго 1ю всртика:111 11; 1 асти ii:1pccaтa u прu111с; 1ш11х со\~ып1ях: 
т 1111ск11-рс<1к111111 со;~сржат ответ (1п•1ет) 11а ш1рслс:1е111юс рас1юrяжс1111с : 11с;1ь 
т 111н:ок-111111111н1 юров убс;опь а,~рссата 11 11собхо;111\юсп1 прс;111r1111я·1 ь 11;111 
11ы110: 1111лъ ш1rс:1с: 11: 1111ые ор1 ·ш111зш111u111ю-rас1юря!llпс:1ы1ые ;1сiiсптя 11 \~у;1уще\1 , 
11 . 111 а; 1рсса111· 110 собсп1с111юй 111111111шл111е 11r111111\tacт рс111с1111с: от1111ск11 с\1с111а111юп1 
11111а оli1.с;11111яют 11 cclic тr11 ос1101111ыс пша оп111сок (от1111ск11-11111щ11атоrы. ол111сю1-
сооli111с1111я . оп111сю1-rсак111111) 11 rса;111зуют 0; 111оврс\1с11110 тr11 ко\1\1у1111к<1л1в11ых нсли 
111н.: ; 1с; 11111х . 
){ " )Т 1П 1111сок 11\1сют с1111крст11ч11ый хаrиктсr. так как сон\1с1щ1ют 11р1п11ак11 
1111с1,ш1 11 .' 1оку\1.:11т:1 . В 011111сках ф11кс11руюл.:я жш1ро- 11 сп1:1еоliр:пую11111с сrс;1ст11а. 
11\i ·1 . с; 11111яю11111с 11 фоrщ1rую11111с сл1:1с11ыс •1срты .•1а111юго л11н1 ;10кр1с1па: 
т 11.1счс1111остh. 11\111сrап1111юсть. то•11юсть. 011rе;1слс111юст1, ( ол111ск11-сооiiщс1111я , 
co11ro110;1111 ·с:11.11ыс !П 1111ск11) 11 рса;1ь11ую ·жспрссс111111осп, (1\1ОlllЮ11алы1ую, 
ш1с1ю•111ую. ж~.:11рссс11111ю-11ра1 \ШТ11чс~.:кую) н оп111сках-рс:.1ю111ях. оп11н.:ках-
1111111111а 1 орах . 
Т11111>1 а ; 1рсса11тов 11 а:~рсс~нов в оп111сках \ю1 ·:1и бытh ко; 1 : 1скт111111h1\111 (кро~1с 
~.:1111rово;111тс:1ь11ых оп1111.:ок) 11 :111ч11ы\111, оф11111ш.1 ы1ы\111. ра1111011rа1111ьши 11 
111.:ра111ю11ра1111ь1\111 . 
Kaж.11,1ii пm LП 1111сок характ~.:р111устся фop\1y: 1яr11oii оrга111пан11сii /{ ")Т 
( расо101 рено 3135 6:юков) . Фор\1у;1яр uт1111сок вк:1юч;~:1: 1) 1ю•t(СJЫ1ый б:юк 
("1а1 о.111111ж i.: с:шо11:пва1111t.:\1 . 11uчa: 1hl1ыli 11rотоко:1): 2) 6.иж ос1юв1ю,'о соvl!р.>кш111я: )J 
JаА·:1ш•111111е:1ы1ый v:тк (ко11с 1 111ыii 11ротоко:1. р.:г11стр<11111я :1оку\1с1па (<:с;н1 есть)). 
Ч:1с11юю~.:·1 h Л' )Т от1111сок 11а 6;юк11 11 11ос.1с;1011атс:1ы1111.:ть н11х ();юков в 
фор\lу. 1ярс ; 1ок) \1е11та сч1пис~1 у1111нерси:1ыюй текстовой к;пегоr11сii. Ко1п 1111уа:1ыю 
ii: 11iк11 06·1.с; 11111с11ы общ11\1 t.:\IЫC:IO\I 11 свя1~~11ы \1сж,1у coбoii . Каж;1ый 11] 6:юков 
·1а111t\1аст 011ri.:: 1c.1c1111yю 111н111111ю, характсr1пуется с11стс\юii р~.:11rс·~с11та1пов 
("Jкt.:11.1111111рую1 ся : 1скс11ко-1 ра~шат11чсск11\111 срс;1ст11а\111 ра ·1:111'11юй стс11с1111 
у с 1oii•1111юc 111: КС. KCJI. КСК). Ь:ю1ш стр11ятся 1ю 011rc;1c:1c1111hl\\ чо; 1с;1Я\1 11 
; 1011уск;1101· 11111rокос L1arы1po11;i1111c я·1ыковых 1.:rс:1ств. Охар~~ктср1во11а1111\,IС IШ\111 тrн 
ii . 11iкa 1111111ч111>1 :1:1я жанр;~ оп111ск11. 
Во 1п11ро\1 11ar:11 рафс ., f!ача.1ы1ыli 6.юк 0111m1сок ( ю,'0:10mж с са. но11а1щ111111!. 11. 
11а•11иы1ыli 111ю11юА·о. 1) " расоютrс11<1 111111ар11ш1л1ая ~ю; 1с: 1h 11<1ча;1ыю1 ·0 6: 11>к:1 . кон1r:1я 
вк: 1ю•1а.:1 фор\lу.11.1: .1а1:1 + с<1\ю11:ш~;11111с + \1ссго ;юст:~вки (укил.111ас·1ся тo.11.KtJ в 
011111сках 1111 вср111ка: 111 в.1а~.:п1) + ог KtJro + ко\lу (ук<нывастся то.1ько 11 опшск:~х rю 
н•r1по111а: 111 11: 1ас 111J + о чс\t . \ lа11рю1ср . 11а•н1:1ы1ыii li:юк 1л т1ск11 110 11срл1ка:111 
в. 1ас 1·11: / fJ5 / ,,_ 11е 1ю11с.: 11онбря 16. - 0111m1cA·a в .\loch·в_1 · тойо.1ьско,•о 1юс1юl!ы Васюия 
llft•J>c11e11юaи с 11uи;ирыща.1111о11a11шk111111111a111ap ... [llM. Т.J. C.J57: llФЛ Р,\11. ф. 21, 
1111 . ~1 : 11a•1a:11>111.1ii \J :юк оп1111.:ю1 1ю 1 ·ор111011та:111 11; 1аст11: 1653 <. ,н;, :н·та 23. 
( )1111111ch·<J fiCf'X0/11\ "f'Ch"fl.'0 tiЩ'tШ/)Ы ."/ыщ llJ.\///ILHHШ //IOV/J."/ЬCIШ. \/Y tl(Jt'/Шдe К/1!11/0 
!lac1u1110 .\ktA"()(;y () p<11.\/C.)f("('fl(/////// IC.\lt'.lh . .. [ 11:-.1 Т.2. С.625: ЛЛll. ф. 21. х~ 2]. 
]а111. 1111юк с са\1011а ·111аш1с\1 11ы : 1с:1 с11 1111 11ссх т1111ах от1111сок . 0:111ако н ~.:11\111рск11х 
011111.:ках ·1а1 O.IOl\OK 11а•11111асп: я !.: oiitHll[l'ICllllЯ ; 1а1ъ1. TOCHI как 11 OTllllCKa.x :1ру1 lfX 
1.:pp1пop11ii ·- с са\11111аmа1111я. ;{ати в с11611рск11х 0·11111скзх 11рс;1иав;1с11а 11 \11цс. 1н~111 
11 
(11ро; 1ук111в11ыс 2. 3. 10). В uтпнсках Бурятии 11ы;1слс11ы три новые \ю,1с1ш в 
0'11н11а•1е111111 латы. В оп111сках Тобо.11,ского архиепископа выяв:1с11а \Ю;1с; 1ь, не 
111.:1рс•1ающаяся 1ш ;1руп1х с11б11рсю1х территориях: го; 1 + 11рс; 1;ю1 · .не.»сду + \1ссяц 
(су111сс111111 ·с;1ыюс в пюр11тс:1ыю\1 шщсже) + •111с;ю + союз и + \1ссяц 
(су111сс1щпс.1ыюс в твор1пс;1ынш надсжс) + •н1сло,: 1625, .не.жд1· .ная 29 1111ю11я 24. -
О1111111см1 apx11e1111ch·mш Ма1'ария царю ,'J,fuxmL1y Федоровuчу о 11р11езде в Т0Бо.1ьс1' u 
сос111111;,·1с111111m·ре1111с11ых1'1111<' Софийсh·ою арх11ерейс1'О<'О до.1ш [ТЛЛ. С.222 - 231 /. 
В с11б11рск11х ол111ск:.1х сащтазван11с 1шхо;11пся в ссре;щнс начального б;юка, в 
щ1111сках .1руп1х тсрр11тор11й - открывает нача.1шый б;юк. В 11нвар1шпной фор\1у;1е. 
oiio·111a•1aющcii \1~.:сто ;~останки оп111ск11. во всех с11б11рских отписках обозначс1ю «В 
!\1оскву» ( 10 сс1ъ 11а 11\tЯ наря). то1·;щ как в отписках Тобо:1ьско1·0 арх11с11ископа 
.1а1111у ю фор\1у:1у ·ш,1~.:11яет ·>111кспшя фор\tу:ш оiiрш11с11ия к щ1рю («Царю Л/uхаюу 
Феt!орттч1",), В ол111сках 11с11 гра:1ыюii 11 южной тсрр11тор11й 11с со;1ерж11тся 
1111фщ1ч;1111111 о то\1. кш1у оп1рав:1е11 документ: Ш1И\1с1ю1шн11с адресата ОJ-сутствует, 
110. как 11ра1111;10. ука1ш~ается 11а \lесп1 11рож1шш111я а,1реса11та. 
В 1111111'11юii ш1;1~.:;111 ШР1а:1ыюго 11ротоко:1а Д')'Г ол111сок (юсу1>арю". + хо.1m1111вой 
l.н1.1т11111июи) + •1е.ю.н Бьет (че.шн Бьют) вы;1е;1яются: а) а;1рссат - косвс1111ое ;юrю;111сш1е 
в .1а 1с:1ыю\1 11а.1сжс: iiJ а;1рссшп - но;1;1сжащсс: в) чс:юбнтьс - ска·1ус\юе. На11р1шер: 
lin:\'l!apю 11щ1ю 11 щ•:1111'0.ну ю1я1ю Alш:mL1y Федоровичу всеа !'1·с1111 хо.юm1 твоu 
1 im111h·11 K11mh·1111 .. H11xa:1h·o Га?арш1 че.ю.н Быо111 [ IIM. 1 IФА PЛII. ф.21. 011. 4. д 2). 
1·1111ы а;1рсса1 он 11р~.:;1слш:1яют: 0;11ю :1111ю нарской особы 11:ш ;111110. у11ран:1яющсе 
\1сс1111.1\1 у•1рсж;1е1111с\1: 11сско:1ько :11111 0;111ого сщ111а:1ыюп1 статуса («".с товарыщип) 
11:111 11.:ско.11.ко .11111 0;11ю1·0 со1111а;1ыю10 статуса с доrю.1111п~.::1ь11ы\1 указш111с\1 на 
о 1в~.:1л в~.:нно~.: .111110 ·Ja соста1ыеш1е ;1оку\1е1па (;1ьяк. 11о;~ьяч11й). шшр11\1~.:р " .. . хо.101111 
1тш11 l'm/Jh·o Bcermю.11cch·111i. 11одьячей fjmш1'a ;л:vанов че.10.11 бьют» [1 IM, Т.З. С.345; 
1 IФЛ l'ЛI 1. ф. 21. 011. 4. ;1. 2]. Фор,1у:1ы обращения к восво,1а\1 бы:111 1111вар11шпны и 
11к.111!'1а;111 ;111у•1.1с1111у ю а11тршю111щ11чсскую \ю,1с.1ь. l lo гор1во11тал11 в;1аст11 фор\1у.~а 
oiipa111c1111я к 1юi.:11o;ia\1. ю1к 11рав11:ю. бы;~а свернута ( «Гс;111у ... » ). Фор\1у;1а а;1рсса11та 
в 11а•1а.1ыю~1 11рт око;1е офор\1:1я:1ась 11\ICIIC\I сuбсп1с1111ьш в 11\1~.:111пс:1ыюм mцсжс. 
Т1111ы а.1р~.:са11тов в ;l')T tн1111сок 1ю 1·ор11зонта.;ш в;шст11 - о;ою :1111ю 11.111 нсско:1ько 
.11111 1ц11ш о CtJJ111a:1ыю1·0 статуса. В фор,1у:1ах а:1реса11та 11а 1шя 11аря укюываются 
.1011111у 11111ы Uimш,·a Ку ракнн. Нва111h·о 1 lсрсносов и ;1р.) 11 KCJI xo.10m1 111во11, хо:юп 
nmmi: « .. "Уо:ю1111111111111 llaшuh·o LUexoвc1'oil, Jla1'ClL\t1'o f'ад1L10в чс;ю~1 бьют" (11ю.11ские 
1теrщОы. - C.f'.J /11\1. ЛЛll. ф. 21. 011. 4. Nol7]. Ср.: в че.10Бшп11ых - рmвер11утия 
фирн1·. ш m!pecama: « .. . Пьюm че.10.11 xo:юnu твои. е1111се11ск11е с:11'.11с11вые :11т!11111ка 
1lсся1111111,· ( '<·11h·a !'т!нжов. Пе111ру1111'а Пm1чютm1, lfвal/11'0 !7011кратов. Кос111ю111111,·о 
,'f<ltl/L/O(i (' 11/ШillfJЫll/bl l/lf!IU)/(lll/lb 'l!.'.IOl/i'h"" [llM. Т.3. С.165; llФЛ PЛll. ф . 21. 011. 4. д . 
22 /. 1 · ,1.11.ко в о 11111ск<1х нсшра:шюii 11 южной тсрр11тор1111 1ю всрт11ка:1ьно~1у в~.:ктору 
в.1ас 111 выяв. 1~.:11а р<пвсрнутая форчу:ш а;1рсс<111та, вк.;1ючающая КСЛ «хо;юп твой» 11 
: к;па1111я H<I \JCCIO ЖIПC.lbCIR<t 11 со1111а:1ь11ый статус :11ща: "".XO.'I0/7 TBOJI C\THl.JCKOZ/ 
1\11110111с1а11опа С11\1ря11ко ка,1шсров 'IС.Ю.11 iiJJCtn» [l IR. С.221: 1 {1 "Л)(Л. ф. 396. оп. 
11. 
l\o вс~.:х 11111ах c11ii11pcю1x 011111сок 1ю 1ор11101па:1ыю~1у вектору в;1ас111 ОТ\l<:'ШС\1 
фор\1у.1у а;1р~.:с:па 11 а;1рсса1па: а , 1рссат - 11с~.:1·;щ ;1вуч:1с11ная антршю1111щ1'1еская 
\10. 1с . 11. (11,1я 11 01•1~.:с11ю). a.1pi.:c<111r - ;шуч:1~.:1111ая а11тро1ю1111,н1 1 1сска>1 \ю; 1с: 1ь (11\1я 11 
фа щ1.111я): "li1c11m!1111y /lr)(жrmыo Фс1!01ювич10 Феr!ор J!яю1111111 чс:ю. 11 Бьет п 
(1 · 1111c1 • i1cы1i1 11щ'r>01J11 ll.Ф.C'rжm1h·1111. h'/Юc11oяpch·111i rmeвoda Ф. ,\Iяh·11111111 - ('.!'.) [flM, 
1.:1. l'.50:1: ЛЛI 1. ф. 21. 011 . .i. N~ 22/ . В ошнсках 11с11тра.:1ыюii тl'рр11тор1111 1ю 
12 
н1р1пt11па: 11.1ю\1у вектору 11:шст11 11ыs111:1с1ш фор\1ула адрсса11та . 11к:1ю•шю11щя 
ук<па1111с 11а .\lссто 111юж111ш11ня н сш111х1ы1ыi1 слпус а;~рсса11та в у1111•111;к1псл1.1юй 
фор\1с : « .. . ; 1срсв1111 1'оrJ1111ков старое п1111ко Пс111р\!шка J/ар11wнов •1с,1 0.11 б11с111» 11 Ш. 
С .222 : JЪJI. ф. 67. №21. 
Ск;пус\lос че.ю.11 бьет (ГJьют). ·1анср111ая 11а•ш:1ь11ый 11ротокол оп111сок. 11\1сст 
с11101 о ф11кс11rо11а1111ый 1юрилuк (ер.: в чс:юб11т11ых скюуе\юс сто11 r 11 ссрс; 11111с 
11[1C,' \;IO;t;CllllSI 11 11\ICCT 1ЮрЯ;IОК с;ю11 бьет (бьют) •1е:10. 11). lfa КаЖ;tОЙ TC(1(111TUf11111 
с.юж11. 111сh cHtJll 11111шр1щ1п11ыс фор"у:1ы офор\1;1сш1я \ю;1е:111 11ача; 1ыю1·0 11ротоко:ш . 
В · 1рсл.см 11arш'Jlaфc « Б.тк ос1rов110,~о сvдер.жа1111я щпписrж" 11рс; 1стан;1с11ы 
111111ар11<111п1h1с \ю; 1с; 111 б;юков ос1ю111101 ·0 со;1сrжаш1я всех тшюв 0·1 ш1сок. 
l !11ш1р11шп ш1я \Ю.' tс:1ь ;1а1111щ·о блока со11рово:11пс,1 ы1ых от1111сок 11к: 1ючаст сс\11, 
фщн1у: 1: IB 11ы11с11111<'.\1".?оде r1 ... rJe11ьl + [юсу1Jарю царюl + [бю11 (611.1) •н•:ю. 111 + [1101irL7 
• 1е:1тi1111111ую (11:111 ; 1р)ТОЙ .'IOK)"\ICIП) 1 + [кто 110;1a;1 j + 1 о ЧС\1 ,' \OK)'\ICIПI + 1 // я. хо:юп 
nmmi. 11ос.ии тн> сею 01111111скоюl . Рс11рс ·1с1па11ты сш1rо11о;~11тс;1ы1ых t\П111<.:ок - КСК: 
""~' · •1e. mii11111111ш 110с:ш ·1 к meve сос:1 ·сJ11рю », « •1e.10v1111m1·ю 110c.1u:1 к meiie" 11orl сею 
m111111ch·mo " . « •1е. ю611т111ю" .. nor>h·:reя ею 01m111ChT. пос.1а1 к теБе ко .'ос:1·1Jарю п: «JI 
•11110. ,•ос1 ·tJщ1ь. те rшровскuе са.11ояд11h· 11е .Nс011ю1 в рос11росе 11 с пытки ска ·ю:ш. 11 то . 
.'oe1·rJap1" 1111сшm 11orl сею оm1111с1'ою в рис11рос11ых 11в11ыmv'l11ыx p e'laX» i<>K. 1'1·лдл. 
Ф.2 1-Ч . То: 11.ко в с11611rсю1х ол111сю1х 11ы;1с:1с11 особый лш со11r01ю;11пс:1ы1ых 
tп 1111сок . 11к : 110•1<11011111ii КСК " rr . 11ы . хо.101111 твиu. moe от1111с1о.т 11ос:ш:111 h' тебе. 1'0 
,' OC\'()lJ{JIO. ///)() ('('/() 011/ll//CKOIO »: 11 тексте 0; 1ной OТllllCKИ llllCC!I fl1JlaJ '<lCT 1111фop\la1t11ю­
OT'IC'I о 11рс;11,цущ11х rас1юря;кс1111их 11 от11рав:1яст -пу же ол111ску как 
со11rt11ю;11пс: 1ь11ую с ;1р~тю1 J tс:ювы\1 :юку~1с1по'~: « ... А какову . .'oc:1 ·rJ11pь. vm1шch).' 
1me1mtJ11 ю1J1'11> lli:mp '}/ \'1110.11ch·111i в Тобо:1есh· 1111clL'I, 11 .ны, холопu 11100 11. тое m111111ск1 ' 
1шс.т.щ h. 111ciie. h·o .'осуt!арю. 11щ1 сею v1111111c1'0IO» \UK. l'l 'Л}\Л . Ф . 2141 . То:н,ко в 
1н1111скс Тю\1с11скоii 11oc110; 1cкoii ка1111с:1яр1111 оп1с•1сно 11аз11а1111с .• tоку~1с11п1 
• 1<•:1т)11111с11ь ( «ja 11 чс:10611 гснь '!! lllt\·j 11c 11p111111\1am»J. 
l !1111аr11а1п 11ан \Ю;1с:~ ь 6:юка осноrиюrо сощ:рж<11111я оп111сок-сообщс1111й 
11к. 110•1а..: · 1 11я · 11. 1IJ\1p\ly;1: lотсы:1ка к .• ~атс гю:1 учс1111иl + lука'Jюшс на 1ю; 1~"1с1111ыii 
; 1oкy\lc111 I + lуказа1111с ;нпыj + [о 1 1с\1 11ш111с ;ню 11 ; 1оку\1е1псl + l1.:t16сп1с111ю 
соо6111с1111с: •110 ш11сспю а; 1рсса11ту 110 ;~ш 11ю\1у 110110;1y l. Отсы:1ка к :tarc 1ю.1у 1 1с1111я 
оп111ск~1 офор,1.1ястся KCJI « В 11ы11е 11111е. 11 во ". ,•од~· в r!e11h ". ". 11а11рн\lср: «" .J! 
11111.:11111с. 11 1 ·с; 111с 110 175 _11 а111 ·'!!1·1·а 11ъ .:\ 1Jе11ь 1 11p11-kxa;111 11<1 Тю~1с11ь "." 11 ·лто. И-
47 .011 .1.; t. l 4. I. Ук;па1111с 11а rю: 1учс1111ыii ;1окр1снт - КС " 110 1ха 11·".". " !L..ll!!. 
.'1ю.110111е." " · KCJI "." 110 _110ей оr1т11ске. " "· КСК « .. .11ода ·щ тrсь. 110 за cвmL\111 m·ка1111 . 
..l 11 11ю.11 1111с~..щ· 11ш111сmш: ... 110 ~хазу ... '" " ... а в m111111ске tL~ 11mн1стю ... "· В 11скоторых 
т 1111 с ках т с~ тсл1) ют :t<iтa 110; 1~"1с1111я опшски. текстовые реч111111с11с111н111 . 
IJ <lюr\1y.1c ·- что 1п11.::спю <1. 1рссшпу 1ю ; щ111ю\I)' 11ово: 1у - рс11рс ·1..:11та11ты в 
о 11111сках-соо6111с1111ях 1 ·: н11 ·0:1ы ch·11 1i1111ь. сh·азывm111" paccnpmmrвumь в КСК 
00 Ch'tl/Ьlfiil/ll/I/ tie". "· «СК(ПЬ/li//.1 , 'ШЮ".". «{!OCllpaUШGa.7 111/Ь/Пlа.7 .. " Clo.'(IJ(l.'I. 'ШIО 1Je" ''. <• Q 
11 ;юс11;mсе ска111.111 1Je ... •• . «ll в росщюсе Ос" .ch·aзrL·m. что». "ска1ыв1L·1 . 1111~:.".с:1ы 111а.1 
//<' 011 " , "сh·а ·1ы1ю:1 11<1.11. хо.1011е. 11 mвmL11." "(бессоютая связь). "сh·а1ы1т:1: втJс:1 1Je " 
<({/(' (// . '111/()оо (tl<'CCOIOJ/l(fЯ свя1ь + COIO]lltlЯ ('((Я '/h) + 11р1цаточ 11ос ll 'Jl.ИCllll IC. IЫIOC 
(«". 1111c1.1:1;L1j 1111 11 cra111111y ката'скнх к;наков 1111срхъj 1ю Ис·lпн ;1:111 11 \s'c1·c· 11ро 
11ш111ск1t,- .1111.1c· j к iia111к111111a11 j 01111 rle бы; 111 11 1 1с·1ырсхl ;1срсв11ях \\а111ю1р..:кш.- 11 
ск;п1.1ншо111 ·1ci 111111 11ro IЮllllCl\ltT :110. tc ' llC С. IЬ1111 '1111 н1 ·лто. и -47, U11. 1. л. 14./: «." а 11 
c'll'.1111 ) 1п\i·k С\1у .O.c;1ory в rоп1росс ска·1<1; 111j 11а111: 111 <le 11а 111tт 11;1 ст311ы 11 1юч11 
IJ 
1ю1111сю1с бо.ш111сl : 1ю;111 а lt\" ;1с татар гk вш111сю1с :1юли аграбв.lИ» [IЛТО. Ф-И47. 
011.IЛ.13.J. 
То•11юс1ъ 11·1:южс1111я ;юсп1п1стся указа1111с\1 на :1ату 11 \ICCTO 11ро11схu;1ящих 
соб1,п 11ii: 11сто•11111к сообщс1111я \llЮ1·окрап1ы\1 у11отрсблсн11с\1 в Л")Т оп111сок 
ука·1а1с:11>11ых \lccп1ю1c1111ii (те. тотъ. та. 11иNо и т.:.1.J. повторяющихся с:юв. 
с: 1011осочста1111ii. •1acтcii 11рс;1;н1же1111ii; у1ютреб:1с1111с\1 •~аспщы де. В с11бирсю1х 
11·11111сках-с1щСiщс1111ях а;1рсса1п 11сре;~аст 11р11ч1111у 11евы1ю:111с1111я р<Jс1юряже1111я с 
111шощыо КСК « ... fle.111, ?ос:1·дарь. L'floй <'ос:1 ·дарев у/\·аз у•щ111m1ь»: « ... JI h·очевые де 
11.ю1111111ю1 Л/11юи/ю1жо Ма11уй10в с товарыщи стоят 1ш праве.>1се. а с 11pa11e.JIC)' 
са.>1сае111 ux f; 111юр1,_ 11у, m11110.11y •11110 1юр1 ·,..·11 де 110 lllL\" нет. 11 де11е? 11а то "·0•1евое де.10 
11е <'.1ию111 . 1ю1110.11у •11110_Qf IL\I, 11.1от1111ка.н, в ту 11е11у тех "·очей 11е "1де.1ш11ь. И о 
"""'"'f;ых, ?щус!арь. А·ор.н11111ках 11 о шатl(ах. 11 о 11р11бавоч11ых :11одl!х. 11 о ю.:орех. 11 о 
liCЯ/\'11.\" сн!сты.1· C//(/ClllЯ.\'. 11 (} 11ае.ш1ых llfl/10(/(Щl//llh/X де//Ь?(IХ fle.111 11а. 11, .\"0:1111/t'.\I ('(iO/L\I, 
~·ы1i1 ."ОС\"/)(//!('(; \ '/\'111 \''lllll/111/b» [ОК. р1 ·ллл. Ф.21-Ч. 
ll11f;0Jmш11111111я .нщiе:1ь Сi:юка ос110111юп) со;1сржш111я опшсок-рсаюн1ii нк;11очаст 
1р11 фор\lу: 1ы: [\юп1в11рО1ю'111<Jя часп,: ук<па1111с 11а 11ш1учс1111ыii ;1оку\1с1пJ +[отсылка 
к : 1а1<: 1ю.1у •1с1111яJ + [с0Сiсrвс111ю рсак1111я: •по с;1с; 1а1ю 1111 ; щ11110\1у рас1юряжс1111ю " 
1/ОС:Ш"/11 . \/Ы, ХО.Ю/1 11/fiUl/n, « fie.1e110 l/l/.\/, ХО.'/011е.\/ /l/6VlL\/N, "6е.11!.1 Я, ХО.Ю/1 11/flO/i"j. 
1'с11р..:·1с111 ·а111ъ1 в 1111х - KCJI. укюывающис на 110:1уче1111ый доку\1с1п: «И твое.ну 
?11c1·1J11pea.1· .\'А'а J_\' ". '" " Н 110 11ы11t'11mей mвоей •осударевой <'ptL110111e""..,: отсы;1шощ11с 
к ;1а1с 1ю: 1у•1с1111я: « а в 11ы11е11111е. н. ?ос_н>арь. во""'оду 11 . "1!е11ь " , " в 11ро111.10.н . 
.-щ~1·1Jщ1ь. ао".?rн!у 11 ".rk11ь п . В \1ОТ111111роноч11оi1 част11 опшсок-рсакцнй рас11о:южс11а 
р<нвср11у 1 ая ICKC 1 ОIШЯ рсч11111н:цс111111я с 11р11'ШСТ11Я\IИ lf(blflOii 11 Кр<!ТКОЙ фор~• (110 
\\•1111111ск·I; твое· 11r11c1al1111ыc ... в 1iо: 1111о'ка~щс:1яр11i 11р1111яты 1 н оные 11ро1южатыс ис 
Toiio.11:кa ш1111~i111с11ы 1ш Тю\1с11ь). Собс·111..:11110 рс<1кц11я 11 ;щ1111ых 1п1111ск<1х 
pt.:a.111·1yc 1·1:11 рс11рс·1с1па11л1\111 - КСК «ве:1е110 11а.н (. 1111е )". " (" fle:te:ш е. ну". " ) 11.1и 
" r;е."/с.ш .ны. хо.нтu 1111ш11" ; «". А f;e:tl!.'llt е. н1·. Ивану. с с:1_1-.ж·u11ы. н11.иодь.1111. 11р11шед 11а 
.\!1т11ую 11 'lc."ICU\IO Jil!AJ'. псmрп,· 1юстшmть ,•де 11p11?U.)ICI!" [ОК. С! /Ci" 1 RH4. Т.2. № 15]. 
В о 11111еках-рсак1111ях 11р11 11..:рс:ш•1с ш1фор\1а1t11Н важны точные <.:11с:1с1111я. Их 
ак1·уа:11пан11я ; юсн11-;1..:тся ука·1а1111Я\НI 11<J: а;1рес<J1па (кто 1111са : 1) «Да 1111са1 я. хо.юп 
11111mi. 10111/\·о."" "1111са:1 я. хо.1011 mвой. !jпит:ан 11 т.:1.; алрссшпа (кому 11с; 1с110 
11р1>1п11ссп1 :1сiiсп111я) «,·/ ие:1е:111 с. ну. Ивану".»: а ... 1111са:1 я." к воеводе к я,,..иву 
А"о:1111щ1сh·о. 11_1· 11 1юt'.1l' Як1та Ко.т10вско?о к п11сь.11я110.ну ,•о.1ове ,... Грu?орыо Се.1111чев_~", 
11 1· .. 1.: а; 1р.:.:а11л1 (каю1с ; 11:iiств11я вс:1с110 11роювсст11) « 6('.71!.ш ('. НУ ."остро? 
1юс1111ш111111, . .. "; " ... x:1eii11ыe 1ш111сы .. " ве:11:110 omiJamu ... " : иве.1е. 111 .11ы . .. расс.11отр11те 
.\l<'Cma"" fle:1c.ш 11а 11ю.н .нссmе 110с111а1111111е осmро.ж·ек »: "" .ве:1е.т с.ну .. 11/ЮНl!дываmь 
11/Ю 111'.\l<'tfA'llX .'/lllOl!zi "; " " .f1e:1e.1 ". 1юс111ав11111ь. ве:1е.1 . " выбрать . . " 11 <)(L1 . "" 11 т.; 1. : 
а.1р..:<.:а111а ( каю1с ; 1сiiст1111я 11\1 11ро111вс;1с11ы) «."11 я \'?ов1т11ва:1 ю: всяко ... "" 
" ... l//J('bl.'/(/.'I к 11/L\I." "; " ... 1/IJCЫ.'ta.11/ .\IЫ ... С.1_1'.)/('l/ВЫХ :uoiJeй."». " ... 0111n1·c1111L1 я, ХО.'/011 
111mJ1·1. ю .1т11'" . . 11 ·1.:1. Отчет о :1сiiств11ях а; 1рссата с or111coш11c\f отр1111атс:1ыю1 ·0 
11<1.1Ожс1111я . 1с:1 1111с11ы ·1ака11'11111а.л1 КСК "J! .\l/te бы в 1110.11 от тсбя. ?ос.\"/Jарь. 11 отие 
'"' riы1111".: «" .. 11 б1·r!е. ?И)'r!арп. "·0111оры.1m .11сра1111 "·араiiе. 1ы1ый хиu .норе.11 в 
.\lшi?tll<'Ю 111ю11111ст11а. 11 . 1111е бы в 1110.11 т11 тебя, ,'ос1·дарь, 11 muue '"' быmь " IOK. CI ICi" 
1 Х7). Т . 2 . s~ ~6j. 
ll11нар11а11111ая \10.1с:1ь Сi.юка 11с1юR111Но со;1сржа1111я 011111сок- 111111111штров 
<.:<>.:ю111 1н 1рс.:х фор\1у.1: Jшн11н11ровоч11ая •1асп,: ука·1а1111с 11а 110: 1учс1111ыii ;юку\1с.:1п] + 
j 1п.1ожс1111с ; 1с·.1а 1 + [<.:oiic-111с1111О 111111н11•пор11ая •1ас1ъ: как11с : 1сiiст1111я 11соiiхо;ншо 
11р.:: 111р1111я 11, а. 1рсса 1-у 11:111 как11с ;1..:iic11111я 11рс:t11р1111яты iJ;tp<.:CilllTO\I + 11росы)а о 
J .i 
pcu11:111111 ю1кш·о-m160 1ю11роса (сс:~и сеть)] . Ука3а1111с ш1 1ю,1учс1111ыii :1окр1с11т 
офор~~;1ястся. как и в от1111сках-решщиях . KCJI «И 1ю твое. 11у ,•ocyдapefly указу ... " · " 
И 110 11ы11е11111е1i lllfloeй ,'ос_нJаревой гра.110111е .. . "· Ре11рсзс11т:11пы. 11среJщющ11с 
1п.юже1111с ; 1с: 1а а;1рсса11то~1 : 11~111срап1в11ость 11роисхо;\ившсго через отр1111атс:1ы1ыс 
характ.:р11сп1к11 рс•111: 1ш11срапш11ость 11роисхо;щвшего ч1:рсз фор~1ы г: 1а1 ·0:10в 
сос; 1а1 атс:11.1ю1·0 11ак:ю11с1111я в зш.1•1с111111 1юве.11псл ы10го. 11а11рю1ср . « ... 11 п:G'i;_§ 
1юJ11рсж111шъ 11 110 се' щ1ю1ъ 01111111Jскrшъ тю~1с11сК1tУ ,1стс' боярсюtУI 11 к01111ых ка"Jаков 
выс. 1а111 с Тнн11:1111! вь Я.1\s'торовскую с;юбо;1у» [ГЛТО Ф-И47. 011.1.J(.20.]: « ... /Кить 
(Jы тейе в ,\/ш1.'азес".с велш;ю1 бере.жение. 11, дер.жать бы тейе 1,·арl~1 :·1ы 1o:pe111,·ue. u 
са. 110. 11у {j meve кара_l'."/Ы дос.11а111рuва111ь в ()е11ь l/ в 110•1ь".Н /IОС.Ш/1/Ь йы 11н:йе :11одей 
ou(Jpыx . .. » [<Ж. ЛЛИ. CI IG" 1 R5 I. Т.4. № 26.]: г:1аго:1ы - 1111ф111111пшы с 1ю11рос11тс: 1ыюi1 
•1a1:·11111cii .'/// (:11.) 11 11<1рсч11я~111 (,'l)e , поско.1ьку. как и т .;1 .) (1ш10clL1111 11осы.1ш11ь .111 и 
"":11щ>ей 1lшшть .111. u ?(>е тех 1,·ор.11щ11ков u з11шт1ов 1L1шть) : рас11р1J1:тра11с111юе 
. 111'111ос о\iращс1111с к а;1рсситу с пpoc1,Goi1 о рас1юря;щт1::1ы1ых ;1сiiствш1х ( и 11 •111106 ты. 
, •11с1·1)щn, 11т11. u ue:1111,·mi 1,·mпь ... «сеа P1·cu11 »; « ll тебе б. ?ос11одrте. по .1 · 1,·азу ae. 111юLi: 
. ·щтr>ареi1 1;е. и:111ь." »): с 1ючо111ыо кратк11х 11р11част11й с отринатс: 1ыюii час~ 11щ:й 
" "<' ": «lle 1111с111юп , " не щ11111сшюn. l lсобхо;111мость выпо:111с1111я тoii и:ш 111юii 11росьuы 
11 ол111ск;.1х-1111111111атоrих рсал11устся рс11ре"1снта1rто~1 - КСК «И о то. 11 ве.т 1иш. 
ХО. Юl/Я.\/ 11/60/L \I, CGOli ?щу1Jарев .J'h'G'J _l''llll/lll/1b »: « ... 11 о h'O'le/IЫX, .'О(\ 'дарь. кир.Н11/l/КйХ 
11 () Jl/111/llfl/.\' , // () np11(Ja110l/llЫX ."//одех, 11 () якорях, // о ВСЯЮL'( cyOOflЫX ('//(/С/1/ЯХ, 11 о 
11ае. 1111ых 111mбшт11mых де111>,'t1Х ве.1111ш. 11, хо.1011а11 свои. св01i ?оп·дареfl у1,·аз 1 ·•1111шmь» 
[ОК . l'IЛ}(Л . Ф.214] . 
В \Юr 1ш11р11110•11юii части оп1исок-рсик1111й 11с1ю:1ь·Jуют1:я ко11струк111ш с 
11рн . ~ато•1111.1\111 11с:111. 11р11ч11ны : "···Да не 111оюrо lL\I ездuтu. 11110 r;, ?oL:\"llapь , и руске.11 
.umle.11 . 11щ1е. 11 в .\/а11.'аNю от Арха11?е:1ы ·1,·о,'о ?ирода д.1я 11е. 11е11 еJ()11111ь 11е fle.1e111ь .же. 
•111106, 1m 1111х с.110111ря. 11е. 1111ы доро,' 11е уз11а.111. и приехав (Jы вош1с1,·rи! . 11110.'ие .110д11 
cuбllfJCh'IШ .щюс>о. 11 ~·а1,·11е nopyxu 11е y•11m1L1 " 1 ОК. СГ/б" 1 R75. Т.2. N~ 26]: «/1 чmоб ты. 
<'ос:1 ·Оирь" . .110.J/са.юва.1 .. " 1ю1110.111' •111ro tle в me 11оры. как ко•ш ходя111 11 Лfш1?азею. 
сlы1шю111 у 1шх . "11 ·1 11'11/е рыбные 11ро.11ыс. 1ы. 11 чтоб IL\I, ясачны. 11 :1ю1>е. 11 , в 11101( 11ос>водной 
,'щ1ьuе 011111111ш'?о ?o(ytJapeвa ясш1у 11е щ116ы111ь п " [ОК. l'ГЛДЛ. Ф. 21-Ч. 
От1111сю1 01с111а111ю1 ·0 п11ш (110.нипе.11ат11•1ные) в коrrне XYll - 11il'1a:1c XYIII 
llCKOll l.:i.1\IЬIC рuс11рострш1с1111ыс в )1111СТОЛЯр11ОЙ KO\l.\l)'llllKillHlll с11G11рск11х 
1cpr11 н1p11ii . l lrc: 1cтa11: 1c11 ;1:i 1111ыi1 пш оп1111.:ок ри1:111ч11ыш1 к1шб1111и1111я\111 1п1111coк­
coo\i111c1111ii. оп111сок-реакш1й. 0Т11111:ок-11шщ1tаторо11. l la11pю11:r. в tн1111ске № 39 
Об.• 1орскон1 края ол11:•1ас\1 ко\161111а1111ю 111 трех пнюв оп111с1~к: еообщс1111с + 
1:1ю6111с1111с + еtюGщс1111е + рсак11ю1 + сообщс1111с + рсакш1я + сооб111с1111с !ОК . Рl 'Л,Г(Л. 
Ф . 2141 . Taкoii с11особ 11срс;~ач11rи ·ню11:1а11овой1111фор~ш111ш 11с1ю:1ь·1уст1:я а;1rсса~поч 
11ачсрс111111 : е 11с: 1ью ~1аксю1а:1ы10 1111форш1рова1 ь а;1рсеал1 о собып1ях. 
Н •1с 111..:рпш 11ara1 ·ruфe " 1ак.11очшпе.1ы1ый 6.юк 01111111сок !ко11еч11ый 11ротоко.1 . 
ре?11с1111ю1111я (епи <'сmп)) " щ111с1111ы 1111вар11а11тныс ~ю;1е:ш з11к.;rюч1-пс: 1ы10го \i: юка. 
со1:н1ящ11с 11'1 : 111ух фоr,1у;1: ко11с•111ыii 11ротоко:1 : а.1рсс пr11рав; 1с1111я - 11р11встст1111с 
а.1рсса1па (!1;11ro :111110 11:111 11сско:1ько :11111 (сс;111 есть))+ рсг11стр:~1111я ;нжу .,1..:нта (;111та + 
" 110110:1 . . . " + а~прщю111ш11чсская ;1вуч: 1с1111ая \Юде:1ь 1t~111\1с1ю11а1111я : 1111щ) . l la11p11,1cp . 
. \10; 1с. 11 . ·1ак.; 1юч11тс:1ыю1л G:юка: ко11е•111ыii 11ронжо;1: а:1rсс-11р1111стсн111с " 1 ·c:111\f кнть 
Л11: 1р.:10 Л.,).011асс1.111чю» + рспк1ра1111я «190.'о ноября нъ 19 1)е11ь 110,щ1 ·1'11'р1шско' 
c1pc.1.:111.J Т11111ко 11lc11к1111J " llAIO. 1-1 -47 . 011 .I . Д.167 . ] . В 11скторых )('Н оr1111сок 
KllllC'lllЫii 11ротоко.1 !НС~ т~.: · 1 куст: a;1pci.:<Jll 1· YK<l'IЬllJ<ICT m;1ько рс1llC1 rа1111ю 0111т: к11 : 
« //</ tllJOfIOlll<' 1/0.\l<' llUI: /3.J .'. 111/1.'/Я li /() 11<'//Ь llOtlU.1 llIOUO.'lb<'h"Oli llЯlllШk0/111111/h' 
15 
Oc111({J11h·a О11111п11ов" [ОК. Cl!G .. IXR4. Т.R. № 26[: 1З офщщj1с11н11 1ак.1ючнте;1ыюго 
ii : юка JПТ от1111еок с11б11рск11х терр11тор11й nыяв;1с11а общая фор~1у:~а : а;1рсс-
11р1шет1:т1111е (е1:; 111 есть ) + ;нпа + «110оа.1 ... » и; 111 «А 110с.нта 111af.:nвa 01111111ch·a . .. » + 
.'111) •1 , 10.:111шя ан 1ро1101111щ1•1сская .\10; 1с: 11, llШIMCllOIШllllЯ ;вща R IOIClllПC:lhllO\I 113!\СЖС. 
В m 11111.:ках Об:tор1:кого края 11 Ма11п11с11 а;1рсс-11р11встствнс отсутствует; сст1 отписка 
1:ш:111а1111о~\1 п111а "Jака11ч1111астся 1111111111атор1юй •шстью без 3ак. 1юч1пслыю1 ·0 G;юка. то 
111:110. ll>l)CH:я K<..:JI и о1111111с({J11ь 111m11час » ( " . . . 11 тебе б о 1110.11 rJ:1я ве1Jо..11а /.:О .1111е 
01111111сш11 1. 111m1l'юc с 1юро't11ы. 11 ? 011110.11 ) п ; ест~ опшска с~1сша111юп1 т1111а з;.~11ср1ш.1стся 
1111111111а l t!p1111ii •1астью. то в ·1ак: 1ючитс:1ь11ом б;юкс фиксируются Kl'K а ().'/Я ведо.11а 
0111111/C({Jll b» +а;/ С сею. ?ПС/10д1111е. 011/llllCh"O/O Olll/1\ 01/{l'l/Ы k" тебе"; «О 11/0.\/ 011/1//IC(l.'l/I" 
+ «.·/ 1шс1шю maкorm 01111111ска " · сс111 оп 111сю1 01с1ш1111101 ·0 пша ·1ака11ч1111ается 
сtю6111с1111с\1 . то 11 110.:ii нрщ:утстнуют fiюовый r;1ai·o,1 «110да. 1 . . . " 1i;111 КСК «А 110c:ta1ta 
111ah·m111 111111111ch·a . .. "; с1: : 111 оп111ск;1 01сша111юп) п1ш1 завершается рсак1111сi1. то в 
на111нш t:.I) •1ас 11р11суто.:тuуст базовый глагол " 1юда:1». 1 Iнвар11шп11ш1 ~ю;1с:1ь 
·1ак:110•11по.:.11.11111 о ii:юка 1:к11рш111с11ых оп111сок Тю~1с11ской 11осво;1скоii к;.111щ:;1ярн11 и 
}l'JT Jj) рят1111 11к.1юча;ш фор~1у:1у: и; 1рсс-11р11встств11с (сс:111 есть)+ ро.:п1стра1111я (КСК 
" 01111111ch·a 1юс. 1шш" + " от1111сhт в ·щ:1 " + «рос1111са,1ся »: « r!. 1я пер11ос1111111р111111сtп споею 
11.1-кою " + а с111юв11:1 » ). В JPT с11611рск11х оп111сок ш 1 Iортфс;1я Мш1:1сра 
·3ак.11оч1по.::ш11.1ii li:1\>K отсутстuуст. В JOT оп111сок 11с11тра:шюй тсрр11тор11и 
111 \lt:чc11a 111111щ11н1люс 1ъ фор~1у;1 'Jак:1ю•11пс;~ыюго б;юка: а;1рсс-11р1111стств11с (lц1ю 
:1111111): а; 1ро.:с-11р1111стст1111с (11сскш11,ко :11111) + ;щта + «Wmm1cк\!' 110;1а1» + ;щуч.1с1111ая 
а111 ро1ю11ю111 1 11:ская ~ю; 1с: 11, (1шя собствс1111ос в ш1с111пс:1ыt0\1 па:~сжс) : в /{'УГ 
т 1111сок юж1юii 1·срр11тор1т 11рс;1ста11.1с11ы 111шар11анты ко11е 111ю1 ·0 11ротоко: ~а : ; 1а 1 ·а + 
( 1 -. 1а10: 1 11 ; 1ос 1 а11кс О'l 111н.:ю1 оп:утствус г> + ;шу 11:1с111шя t111тро11011ю111•1ссю1я чолс; 1ь 
( 1шя со6с · 1 во.:1111ос 11 1 нор11тс:1ыю~1 ш1;~сжс с 11овторяющ11~1ся 11рс;1;юго~1 «С» 11 
ука·1а11110.:ч со1111а:1ыю1 · t1 о.:татуса :11ща): ;щта + г:1аrо.1 о .·1останкс оп111сю1 « 11р1шс1» + 
; (11) •1 : 1с11щ1я шпpOllOll\l\lll'!Ct:Kaя \IO.'(C.' lh (11\111 со6ствс111юс IJ l\~ICllllTC.' IЬllO~I IШ.'!СЖС с 
у ка·1ш111с сш11~а. 1ыю1 ·0 слнуса 11 \1сста 11рож1ша1111я ;11щu): :1'1TiJ + 1 ·; 1аго; 1 о ;юслшкс 
0111111:к11 01 ·сутс· 111уст + ;tll)"1:1c1111aя а11тро1ю11ю111'1сская ~ю;н::1ь (1ш>1 с1160.:тнс111юс в 
11юр111 ·с. 11.11щ1 11iJ;1cжc с 11овторяю11111\1ся 11рс;1.101 ·оч «С» 11 укюа1111с\1 \1сста 
111юж1111а1111я :11111<1). От.111ч1пс;1ыюi1 чертой Д')Т всех п11ю11 оп1исок я11; 1ястся 
oiim11u•1c1111c 1111с11а А 11ача.1h110\1 б:юкс. В ол111ск:1х КСЛ «ру9· 11р100. -нс1L1 » 11:111 «руку 
11р11.ю. 11сю11ч . 1 ри; 1111111ш111ыс ; 1:1я ;1c: юнnii рс•ш. 11<1~111 11с об11аружс11ы . 
Фt>р\1у: 1яр11ыii а11а.11п 11я111 п11юв опшсок ко1111а XVI - второй 1111:ю111111ы XVIII 
веков р;п11ых ·1сррю11р11й тж;ва:1: 1) 11а1160; 1сс сп11;щрт11з11рова11ы 11ача.1ы1ый 11 
· 1ак;1ю•11по.: : 1ы1ыii li:IOКll l!ТllllCOK : 2) б:юк OC/IOBIIOГO С\>;1срЖi.1\\\IЯ llOCllT iioлcc 
c1юlio: 111ыii харак1ср. так Ki.IK CllT) аш111 . 1:нязаш1ыс с со1;1<11111с\1 ; юку~11.:1па . рю: 111•111ы 
(11с110.11;1ую1сн рат111ч11ыо.: с11ос()6Ы 1р<1\1~1<1п1•1сскоii орга11ша111111 - КС. KCJI . КСК): 
с111:1111ф11ка ii:нiкa ос1юн1101 о со.1сржа1111я 011рс;1с.1ястся пtпО\1 оттtск11, 11а:111чнс~1 в н1tх 
11..:рфор\1а 1111ю11 11 11..:рфор\1ап1в11ых сочстш111i1: 3) каж;1ый li.юк нк:1ючасг 
111шар11а111 · 111.1ii 11а6ор фt>р\1у;1 11 с11стсчу я1ыковых рс11рсзе11т<111тов. 
В 1 рны~й 1-.1аве «Ре11ре ·1е1п::щ1tя теКСТ()ВЫХ катеrор11й в с1tб1tрскнх 
оншсках кошщ Х\"1 - oтopoii по;1ов1111ы Х\' 111 во. » ri.\ссщнрнвастся /t">T как 
..:110.:1111ф11'1..:ск11ii 1 с к ст . характср111уо1ыi1 CllCTC\IOЙ TllllO.IOl'll'ICCKllX ·1 скс ГOBhlX 
ка 1 ..:i op11ii 1111фор\lа 111111\t>e 111 11 <1К1lС11'1 t10сп1. ;111а.юп1ч1юсп1. 11ростра11с 1на. 11рс~1с1111 
11 ;.;р111101 oi1a. 11с.11.1ю1:п1 11 сня'J1юсп1. \tо; 1а:1ыюс·111 (лн1а.:1ыюсн1) . 
В 1t..:р1Н1\1 t1ap;11 rафс " f'c11pПl'l/llllll/IVI 11/L'~·с11Юf1ЫХ /.:lllll<'?Ufillli 11111рор. \//11111161/ОС//11/ 
11 llh"/(<'11111/IOCll/// " 01 .\IC'IO.:llO. •по IIO 1\ССХ 1 · 1111ах OПlllCOK h'(ll/11!.'0fJ/IIO /111фор.11т11111шос11111 
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с; 1с;1уст расС\1<1трн11ать в е;щ11ст11е е 1.:апи!<'орией шще11тности, т<~к как шш 
юа11\ю;1сiiст11уют 11 тексте . отражая со;1ержателы1ую сторону - антроrю11с1пр11•11юсть 
\ю;1с:111 \lltpa. 
О11111сю1 общ1;~ают высокой стс11с11ью 1111фор\~ат111111осп1 11 <1кцс11 пюсти. В них 
11р11сутст11уст фо1101щя (щпроrю1111щ1•1ссю1е характеристики .1нц, ука·ш1111е 11а 11х \lссто 
11ахож;1с1111я 11:111 11рож1ша1111я 11 т.д . ) 11 11овая (латы 11щ111сш111я в 11ачал1.1ю\1 б;юке: 
т ш: гка о ; 1ослшкс ;~оку\1с11та в 11у11кт 1шзщ1че1111я в 1ак.аючнте;1ьно\1 бжжс 11 т.;1.) 
1111форщ11111я. 
Кщшу1111к:п1111щ1я 11е:11, 011рс;н:; 1яст 11а:111ч11с в опшске 11собхо;щ\юii ;1:1я :111рссата 
1111форщ1111111. 1'а·1111юбраз11ы ТС\tЫ с11611рсю1х отш1сок (о со111ш:1ыю-110: 111л1•1сской 
11ссл1611:11.11ост11 н рспю11с: о 11а11а;1с1111ях 11 уб11i1ствах ca\юc;i<J\111 русск11х ;110;1ci1: о 
11ш1\1кс ю1а11атов 11 11х 06\tc11e: О1111са1111е :1ш·О1юров 11 1-рабежсii: о 11ож<1рах в 
Ма111-.11сс : oii охрш1е Ма111 ·азсПского \Юрско1·0 хо;ш: о 11срево1ке х;1еб11ых ·Jа11асов в 
<JC'I роп1: о с6орс ясака 11 т.;1.) . 
) 111111 llllC l ll'ICCK<IЯ 1111фор\1;щ1ю11ность OТllllCOK 011рс;1е;1яl"ТСЯ (/l//11POl10/{/Ll//l'l<!CКIL\/ 
щюc1111m11c111t:tJ.\/. н которо\t репре 1е11111ш1ты m1111po110111L1m•1eci.:11e .11оде:111 
IШIШCllOl\:1111/Я ;11111 («с: 1\s';к11 : 11.ш11 ;110;1\111 ·1а CCl,L711bl\llll ;1юд'\111 в 11ровwжаТЫ\: 
·1 \s'р1111ск11с с 1 рс:1l11ы Т11111ко I Це11ю111 ;ш 1111к1н Терснтьевъ»: «ю1ско.ну wхот1111ку 
1:1111.0.11\s' Мс1с. 1с11Ъ'» : «то60:1ско\lу юртовсКО\tУI c; l)'Жll!I0\1)' татар1111у Саба11аку 
Л11с111бuк·&с11у»: нс:ф1111ые татароuя Ку'!с'ко 1 lстенсвъ с това/рыщ11: Бсзnс.пючко, 
Харни. Веня. Мауня (воры): 1ю11сж1111 Левка Ива11ов llly611н. про11111шс ll:1cxa11: 
к11я·1с11 Мо.111ка. к11я ·1с11 Ситарка, роду Л,кров со\юяд~ш Тутчада. Харв1111 ро:1у Jloxccв. 
06;1орско1 о с:шоя :11111а ро;1у l lнис1цы Ссшсхо~~а. Сс1цошша брат: с<1\юя;11111 ролу 
llвac1i;11.1 11\IHllC Кыр1ш. Ящн1а 6рат и т.;1.). 
ТК 11111рор\lап1в11осп1 рса.1111устся 11а уров11с с;ню11азван11я ;н:;юноп1 :юку\1е11та 
«Olllll//ch·a "; 11р11 1ю\ющ11 ре11ре11!11111ш111юв у111оч11е1111я - ба·ювых 1 ·:1аго:юв 1111сш11ь . в 
К<..:К "1111пи11 .11ы. хо. т1111 mвuu " +«О ЧС\1'!» (нu·3\ю;к1ю с 11ред.1ого\1 «11ро ·». 11:111р1·шсr. 
11 составе C.IOЖIIOIIO;(ЧllllCllllOГO 11рс;1.южс1-111я с IПЪЯCllllTC.lhllbl\I r1pн;taTO'lllЫ\I: 
«[/11са.'//1 .ны хо:ю1111 твои. про vopo.·u с .1юря в .\!uн,'азею"" •11110 ходят" . в 
Mmr?a1rю"".\OK. Cllб" 1875. Т.2. № 261: скшшпь (сk·mываmь) в КСК «сh·шыви.1. 
•11110". "· "сk·а1ыtшют tle". ·>. "скозыr;а. 1 11а.11. хо.ю11е.11 111в01L11:." " (бессою111ая связь): 
/JaCCll/IO/l//l(ll/11/Ь ( «/IOCll/Юllll/GLL1») !! КСК «fJOC11pШ111/6CL1 ll 1/Ь/П/(L1"" Ch'OJU.'I , 'IП/О <)/?"'>. 
<o('h'l/JЬ//({1_ 1.\/111! ".C:/bl(I/(/.'/ t!e (}// » , «С/.:ОJЬ/В<L'/.' Glltk:1 ()е ." чает. Ч/110 " (беССО/ОJ//(/Я связь 
+ союmая сt1юь). ТК 1111фор\lапш1юст11 11 акt1с1п11осп1 реr1ре'!е11т11руются KCJI 
« ()////11/СШ/11> 111011/'ШС n, «011/1/l/CШ/lb 111011/'l(IC /ШCKUfJO » со 'Jll<l'ICIOIC\I 11отс111111а.1ь11ого 
,' !Ciic'll!llЯ : и {i(l('llOtl(l ". K l/(L\I , ХО.1011('. \/ 11/GU/L\/ Olnlllllllel/1, l/ .\/Ы, ХО.101111 1118011, /.: тебе, 
.·оснJарю 11 ве.т~.:о.ну k·11юю" . всеа Р1 ·с1111, к .\foci.:вe и111111а11е.11 тотчис" 1 ОК. CI 16" 
1 R75. Т.2 .• v~ 211] 11 т. ; 1. 
1'с11ре1с11111а11111ы _1·с1ое1111я (у к;11атс;1ы1ыс \1ссто11\1е1111я те. 1110111п. 11ш. такие J 
акт11111п11ру l!H Hllll\l<lllllC и; tрсса 1 ;J 11 110;1•tC/ЖllB<IIOT КО\щу1111кап111110 ·111a•111\lhlC 
фр<11 \ICIПЪI 1ск.:·1а: «".// 11/l'VI! п li('. 1<'11/Ь тех ЯССl'l//ЫХ .11oдeii 111<'.\/ бep1!106Ch'IL\/ 
с.н-.)!с1иы. 11 . Jl{l()Я.11 t! mex rщ.юсmях рои1ращ11щ1111ь • .'де те ясачные остяк11". 11 Ck'OfJO . 1ь 
11и1 Яl'а 1111ые r1сп1ял.·и в ао:1осп111 <~\ ·с~\ ·1п, и ос111а."111сь :1и 111ех ясачных осп1яh·ов !1_!ШJ_ 
r111.шс111ях .)/п·11ы 1L~ 111Jс11111 ?" 1<ж.;1,л11. c11G" 1Rs1. т..~. ,v~ 26]. 
)!.1н ,Т)') 11т1111сок 1:1юik111c11c11 11111 рсч11 11онсслюва1111е. 11рс;1110: 1и1·шощ11ii 11с 
1t1. 11.ко 111111са1111с 1.:1161.п 11ii . 1ю 11 1.:0; 1ср;кащ11П ю111срип1в11ые харак-1 ср11с"111к11 (" "Да 
11а.11 .>1п'. хо.ите.11 111rт1ш. с;;а1ыщи /\"отJ1ю111ка K1po•1h·1111. •11110 11е.н11ы хи/!ю11 111 с11011х 
J<'.11<'./h //() llCЯ ,'()()h/ .\/1/0,'/l\//I h'O{Jll0.'/11 1l:1я ll/I0.\111/C.'IY //(/ (}Clll/Юlih/ //{/ //щ11·ю 'k 11.110". 11 
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fiy1Je111. , •осн)uрь. те ofiu ходы 11ро6сда10111 ие.1111ы 11 ~·чи1т 11рю:од11111ь в Л1он?азею 
.\/IIO?IL\111 1'0'1(1.\11/ 11 h'llfIOli.111. 11 (} llIO.\I 6е.111 l/{L\I, ХО.1011('.\1 CGOIL\t, свой ,>осударев )'1'GЗ 
.1·•11111111111>: т•:1е111ь :111 1ш тuр?оваmь ?" IOK. СПб" 1875. Т.2. No 15]). 
То•11юс1ъ 1п:юже1111я ;1ост11п1ется 11овторu\111 од11их 11 тех же слов, 
11rе1щущссп1с111ю теr\1111юв 11;111 с ;юв с тер\111110;10пt<1еской сс\1а11т11кой, 11ш1р1шср: 
«l lw , · кал· Ветtкоп~ I'с;1rя..Щ)!.1!1»: «твоя ?ос1·дарева ,'/ю.11т1ш»; «110 w1111111cкi: твое'»: 
((ч..:; 11..>\IЪ Gы:,п))))) «хо:101н1 твои»: «XOJ1011 тной» 11 т.;1. 
Jlста:11па1111я со6ыт11й 11сре;~астся с1111такс1J<1сск~ши ко~н:тrукш1я\111. 
11к:1ю•1аю1111ш11 0:111оrо;111ые 11 06оеоб:1е1111ыс •1:11.:11ы 11рс.1ж1жсш1я: « . .. В 11ро111.10.11 де 
щJ/7./-. 11 ?mJy у ue?o, То11ю1. са.11оядь с ocmяh·a.1111 сы1m е.'о Та.•1ыю1 уй1L111 до с.нерти. 
11щ11·?ш1ся щи) 11/L\I, 11ересекш е?о 11а111рое. 11 .Nceu1· 11 сы1ш е.'О, 11 .>1< ·mю111ы две 1о.·ос11111 
. \Ю.110/1111011Ы, 111/Jlll)/(lltllb 11ес11011 ПОС:IЫХ /(Jk' poвд\'.JICHUti, дr;а 60.'/1'(/, llЯllllШдl/IШnlb 
11осте. п., 1)еш1т1> щюве.1ь. tlвa </J '.11a. пятьдесят 0:1e11eti два иевтJа две щ)uщ1ядh·11 6зял11 
cefie » 1< >К. )\ЛН. L1 lб" IR62. Т.Х. С. 167 - 16R.1 н т.л. 
ho;1cc 111нlюr,1uлш11ы\11t яв: 1яюн.:я оп111сюt-сообщс1111я и оп111ск11-рс<1кцюt. 
Макс11\1а: 11 .1юс ко:111'11:спю 1111фоr\1а11ни с рю1111чной коммуш1юп11в1юй · 1<J;~ан1юстью 
со;1сrж1пся 11 ол111сках с\lс111а111юп1 пша. состоящих 111 отr111сок-сообщсн11ii и 
m 1111coк-rcaк1111ii. 
1\о 1поrо\1 11аrшрафс «Ре11резе11тац11я mеh·стовой h·атегор1111 V11а.ю?11ч1юс11111» 
11r1:;1стаu;1е11Ы JJCllpC'З('llll/ll/111/Ы ТК .'!ltiblOl'llЧllOCTИ: КСК, BK;JIO'laIOЩlle rt:~lllllllCl!elЩllИ 
("а 6 11/0li /11(/О('й .'OL)'tlapeвe .'рй1юте lll/CШIO», «а в OntllllCKC 1 пюс' lli!llllCШIO». «6 
1111ка11ю1/ 1111.11ят11 11ш111сшm» 11 T . .' t.) : Kt:K «6ел11 свой ?осударев указ _1·ч111111111ь» в 
1ю11рщ:111с:1ыю\1 11ре;1;южс111111: « ... Да 11сн1 .ж·е, хо.юпе.11 ll/601i11, Сh'а1ыва.с1 Ко11дра111ка 
k)/ю'l/o.·1111 . что 11е. 1111ы ".11 о 11111.11. хо.ите. 11 С60. 1111. ве.ш свой ?осн!ареR \·'1'аз 1 · •1111111ть: 
1;с:1сть :m 11.11 тор?оfюmь?" IOK. )(Лl1.CIIG" 1851. Т.41: кос111:1111ая р.:чь (с 
1к110: 11 ;ю11а1111е\1 CIOЖIIOIIO;l'lltllt:llllhlX 11рСJ!ЛОЖСIШЙ. 'l<lll!C с 11ри; што•11JЫ\Ш 
1п1.яс111п е: 1ы11.ш. с •1аслн~ашt Ve •. ж·е 11 кач.:ствс •щст1111 суб'hект11вной 11еrе;щ<1и 
'1) жoii р.:•111): « ".11 m1 1)е 11.11 <'h'llJa.1" " m111 де от тех татар йе.ж·а.ш 11 11ере1t1ы.111 
/!1111ш fi<'h'I'. а те r)(' mатщюве. ,•m111в :ю 111ш11. у Ищи.на ста.111 ю 111ш11 ." 11 IM. Т.2. 
C.IX4. ЛЛll. ф. 21. 011 . .+. № 5111 т . .:.~. 
В ол111сках а;1rссш1т. 11rс:1в1ця с1пуа1111ю 11свы1ю,111ения рас1юряжс1111я, вступает 
11 ;11ta. ю111'1еск11с ол10ше1111я с а;1рссато\1: " ... Да в ны11е11111е.11 .111·е 110 176-.11 ?оду 
ф,•щю:1я r1 20 1!е11ь 11р11111:111 под !f1·i·mooзepc1o.·11й остро,' с 0611 me .же oc111J11'11"" у_ 
Jl\ '('h'l/X .'IJ()()eti l/(/,'UJ/11.111 /Ю озере 11(/ рыfi11ой .1011.711 11 111!.'ЩIО/LШ". и я llOCЫ.70.1 h' Н/L\/ 
с11.11ояiJско.'о r)ш111и,'о lfе.юва:1ы1111'а Гараска llaR.106a да С111ень1о.у Без.1 :11ива 11 ве.1е.1 1сс 
1·.·11rт1mrшть 11 щ1mыв11111ьi<Ж. )(ЛИ . CI lб" IX55. Т.5. С. 375 - 377] . 
'J К .' tlla:ю1 · 11•11ЮCПI rс<1.:111'Jу<..'ТСЯ ПО RCCX ТllllilX ОТПИСОК : В 60;1ь111cii CTCllCllll - В 
\) 11111сках-111111111штоrах. о 11111сках-рсак1111ях. O'l llllCKUX C\ICШUIIHOГO Т1111'1,СОСТОЯЩИХ ю 
\\l llllCtЖ·lllllЩIЩ' I oron 11 OТllltCOK·pC<!Kl!llЙ . 
В ·1rc11.сч 11ara1 рпф.: " Репрезе11111ац11я текстовых 1'ame,'op111/ прос111рт1ства. 
r>/J('.111.'I/// 11 хро110111т111 " ш111са11ы в l t')T 1н1111с1ж ре11ре1с1па1пы ТК 11ростра11ства, 
11rc.\lt:llll 11 хrо110ПНШ: IC .llllOr<LlЬllЫC :ICKCC\lhl 11 C.IOIIOCO'ICГ<JHltЯ (;taTit llallllC<lllflЯ И 
от11rавк11 tн1111сок: ;~ата со11срш11вшихся фактов 11 собып1ii: собс1 вс1111ыс 1шсн<J 
С) 111..:с 111111 ·с.11.11ы1:. 06m11а•1аю11111е 1п11ссл1ых :11111 (:11111 нарскоii cc\11,1t. 1 ·yikr11aтopoв 
( ·11\i11p11. IIOO:IJO;t. arXllCllllCKOIIOH)): 1 pa~l\1<11 ll'ICCIOle crc;1c·1u<1 ( Г;1а1 ·о: IЫIЫС фор\IЫ 1! 
11а1:1оя11101 11 11rо1111:;1шс\1 11p1:.11e111t 11·11.явит1::1ыюго 1шк;1011е1111я: 11 оп111ск<1х-
1111111111атrах 1 . 1ап1.11.111.1с фоrчы iiy;1y 111.:1 ·0 11po1c111t + 1 ·: 1а1 о. 1ы1ые фор\IЫ 
сос. 1а1 а1с: 11.11010 11ак;ю11с1111я 11 ·н1а•11:111111 1ю1Jс:111тс;1ыюп1 11ак:ю11е1111я): то1ю111шы: 
IH 
п1: t1ю111ш1>1 (р. Tm. Обс"ая ?)'ба, p.n_1:1_J'li 11 т.11. ) : 1111су :ю11ю1ы (о./f1"/ювс"ой, 
о. Tpcch·oвmi 11 т.; t .) . oii1ю1111\lы (,'. Нады. 11. Л1ан.·азейсю11i ?ороо 11 111.0.). хоро11ю1ы 
( /(1 ·1шш111"ая во:юсть. Коm11"ая 1ю.10сmь 11 т.д. ). opoн1t\lhl (Т11~·нсктi fiepe?. fiepe? Бур.10 
11 т .. =t.). а1 · 1юто1юн11\1ы (1/l'рh·овь Успения Пре•шстые Бо?ородицы. С11асобо?ояв.1енс"тi 
.11011асmырь 11 ·1.; t.): :1сксика . отражающая особенности жи1н11 н быта в С11б11р11 (.няхh·ая 
рух:IЯОЬ. Jl(ll//0'1111/bl, Яflllllh", 1{0'11111 т.; t .). 
Ре11ре1е11111ш1111ы ТК нространства - сн1пакс11чсск11с конструк111111. 11срс;1шо11111е 
11рос·11х111ст11с1111ыс характсрнст11ю1 с обстояп:.:~ьст11с1111ы\f уто•111с1н1с\1 : « ... 1ю 
\V1111111скс твwсЩ нрнс;шююii с Тю\1с1111 О\1ско' кр-kно(·Г11 \ ссышо· •1 :1вкь Jlоп1нъ 
1 !ос11·kов у 11оlс1.ш1111ка у тющ:нского IA\\lll!llKa у lванаl Мо.1ча~юва в Т1160:1ск\· в 
1'/s'iicpнcкwнl ка111tс: 1яр11 нр1111ятъ 1" 11 ЛТО. И-47 . Он.1 . Д.45761 : « 11c; 1·k: 1ъl я 11а Тющ: 1111 
в · 110\1снско.11I \s'·\;·цс вы; tе: 1ять наl вс:111коп1 1 ·с; 1ря Вhце:11ю · 1 х: 1-&бъ с тю\lе11ск11х1, со 
1iеиlк11хъ •нн11111 : 1ю; 1с· с кшюl ; 1овс:~е11ща 11ото.11у своl Oc111ia 11 нс выс:1а.-, 11 Toiiol: 1ecкъl » 
11Al"O.11 --П . 011 . I . ) \ .225 .111 т.: 1 . 
Ор11е1па11ня ко\1\1у1111ка11тов rю врс\1е1ш и 11ространсп1с нро11схо;111 r б: 1а1·0;1ари 
ТК хронон111а . Хршюл111 «Я (.11ы) - здесь - сей•юс " реi.1:11п уется 11 сонрово; 1111·е;1ы1ых 
т 1111сках ( сонро11ож.•~:1ется какоii-:шбо ;юку\1с1п 11 1шстоящс\1 11рсщ:н11): 11 1пн11сках­
сооб111с1111их (coiihп11я со11сршаются . адресант сообщает о 1111х а;~ресату ccii•1ac. т.с. в 
11астоище\1 11рон:1111): н оп111сках-реак1111ях (адресант ны1ю: 11111 :1 1юрученне 11 r111111ст о 
нс,1 а;tрссату сейчас. т.е. н 1шстояще\1 нре\1с1111). Хро~юто11 "я (.11ы) - J1Jecь - mо?Ои" 
реа: 11пус·1ся в т111111сках-сообще11иях (событ11я совсрш11; н1сь в nрошс; 1111с\1 11рс\1с11и). 
Хр(11юн111 «Н (.11ы) - н!есь - 11и111и. 11 " рсшшзустся н ол111сках-рсак1111ях (а;1рсса11т нс 
111>11ю; 1н11 ; 1 rюруче1111с н выно; 1111п в бу;1ущс\r 11рс\1снн): н оп111сках-111111111шторах 
(а;1рсса111 11р1пы11аст а.1ресата к : tсйств11я\1 в \iу;1уще~1 11pc,rc1111). 
В •1е·111ерто\1 11аршрафе « Р1tпрезе11111т111я те1.:с111овых f{(lllU'<'Op111i 11е.1ыюс11111 11 
сан11юо1111 " хараю·ср11 · 1уе1·ся ;1е:ю1юй ·J1111сто;1яр11ый текст оп111сок ко111н1 XVI - второй 
11о:ю111111ы Х YI 11 1ш. как 11с; 1ы1ая с; 111111ща 11111сто.1яр1юii ;1е:ювой кщо1ун11ка1111н . 
(.\11.1с : ю11ая 11с:юслнк1 ь /11Т опшсок "!ак:1ючается в с; 11111стве 11х TC\lhl. В tH 1111сю1х 
а;tрсса11Т. 1шч1111аи с ·1а1л:ювка в тексте. тра;~и11110111ю 1а.:нrст 11ачi.1:1ыюс 1ю: южс1111с 
. tc.1. ;ia.1cc 111ю;11п oiiheк1ы с 11х щ111саf111е '1 11:111 усташш;~1111аст нр11•11111но-с. 1с;1сп1с1111ые 
сня ·т со11еr1111шшеп1ся. н кшще. как 11р;ш11ло, ук;пынает 11а 11ерво~1а•1а..1ыюе 
1ю;южс1111е ; 1с: 1. 
В )t')T т н11сок 11ы;1е: 1яются ре1с11та~1ты 1ш•1а.:1а 11 кон1щ текста . В 11ача:1ыю" 
ii:юке фор\1у;1ира оп111сок ф11кс11руются : ;щта 11ан11са1111я (укюываеrся 11 11ача:1с 
· 1а1 ·о:ю11ка 11:111 11 кон11с ·1аго:ювю1 с са\ю1ш11ш1111е,1) : oiio"J 11<1чe 1111e а;1рссанта. 11) 11кr 
но: ~) •1е1111я 11 : н1 oiio·шa•1c1111c а;1рссата: обращс1111с к а;1рссату (как нр•ш11:ю. л11келюе в 
"\il l\llCll\IOCTll о,. ппу; 1а). 
1'с11рс ·1сН 1 ·;111ты ТК ltC :IJ.IIOCПI 11 CBЯ"!flOCТll В 11а•1а.;1Ь1Ю\1 11pOTOKO:IC /1' )Т OПlllCOK 
c11ii11pcю1x 1ерр1пор11й - 0;11111пн111ыс фор\lу:1ы обращсн11я к a;1pccary (" /Исн>арю 
11арю 11 Gе. 111ко. 11у h·11н110 ... ficca Р1 ·с1111 " (в отп11сках rю r1срт11ка:111 11: 1 асп 1) . . , fi1с:н1аря 
1111ря 11 щ•:111h·о.·о к11я1я ... ac1t11 f'н·1111 во1tводе " (11 оп111сках 1111 1ор1птпа: 111 11. 1<1CTll)) : 
« Госр!арю l(арю 11 fll'. 111h·11.111 · ю1я1ю .\Iш.:mL11 · Фсдороа11ч1<1 асса f'1 ·c1111 хо.1т111 111во11 
,\fah"C/L\/f{(J ( '111pe111111ta. 1юt11>н•11!й Jf11кc1L11J\O Лю:ачов че.ю. 11 быоm ... " 1 (>К. ЛЛI 1. Ф . 21. 
он . .:\. х~ 21 : " / (1с 1 ·ощ1н l/<l{JЯ 11 6t'."/ l/1{0,'0 Ю/ЯJЯ .Ню:шиа Фе()Оров11•ш (;('('(/ /'1пш /{(/('{/()()(' 
h"llНJ/11 Се. 1/('111· l/t;ш101ill'l11J Е1111с,• йсh·ово ио11{>0?\ ' ... " {ll:"v1. Т. ~.С. IЮ : Ф . 21 . Он . -+i 11 
1·.;1. 
В ·1ак. 1ю •1 111е: 1ы10\1 ii:юке к ренрс·1с111а1па\1 ТК 11с:~ ыюсП1 11 свя ·111ос111 (>11111сок 
0111ося · 1си : а . 1рсс т11ра11:1е1111я - 11р1шс·1с ·1ш1с ::~; tрссанту (<'.llIO . 11111<111 : н1 11еско: 11. ко .11111 
IY 
(<;с111 сел.)) : JlCПICTpatl\IЯ .' IOKY\IC\ITa : щпа + «r10да.1 ... " + ШIТJIOl\0111\\lllЧCCKaя 
; 111у•1; 1с1111ая \ю;1е: 11, 11а11\1е1юва1111я :11ща . 
к rс11rс·1с1па11та\1 llll)TJ111ТCKCTOROЙ СВЯ111 . 1аВИСЯЩll\I от со,1сржа1111я OTГlllCOK 11 
olicc11e 1 11111a1oщ11\1 в1111\1а1111е а;1rссата. относятся 11азвшшя ;.10ку\1с1пш1: 1ювторы КСК: 
11 со11ро110; 11пс;~ы1ых оп1нсках - КСК "111ое отm1ску посла:т J..' тебе", "'11110 ты, 
.·т :1 ·1!арь. .\'J..'l/.J1ce111ь": в от1111сках-реак11нях - «6е.1ено .111н'". "( "ве:1е. 111 е.11)'." "); в 
оп111сках-1111111111атоrах - фор\1ы 1 ·:1ш ·о:юв с 11rрса.1ыюй \tо:~а.:1ыюстыо); в оп111сках­
сш1Г~111е1111ях - КСК иl/lfCil.'/11 .1/Ы, XU.1Ull// 1116Ul/», «СКОЗЫвШОП1 де. " '" 
К 111.:11рс·1е11л111п1\1 ТК 11с;1ыюсп1 11 свя11юсти. с:1уж11111ю1 .:юп1•1сско~1у 
11011ес пю11а1111ю 11 ·1ш1'111\1hш 11с то.:11,ко 11: 1я адресата. 110 11 ;1:1я са\юго апрссанта. 
т носятся: ука ·ш1с;1ы1ыс \1сстш1чс1111я 11ютъ. та. 111е. 111е. + r1111пяжатс;1ы1ыс 
\1сст1111\1с1111я 1111ш/1. mrmu + сою·111ое с.:1<11ю который: «... mп !!l!lQ!!_<'O(\'дapeвa 
.·ра.11m1ш 111mс:1шш к 11<1.11 , .\·o.ю1n'. 1t 111вщ1.11, в Тобо.1еJ..·с поЗ110 11 !1l§O!fS. <'t)(:J'(>аревых 
x.n'v11ыx ш11асов ."t!е.шть бы.ю 11еко. 11у. А которые, ,'осударь , 111ви11 <'()(:1 ·t>аревы 
x.n•ti11ыe зшшсы йы:ш. 11 те т6011 ?осуr>аревы х:1еб11ые запасы вы11LН1 все в расход 
1111т11.11 .·ос1 ·оареиы.11 с.1.1 '. ж·1оы.11 . 1101!е. 11 1ш J1са.10ванье. китирые C.'l.\'.)lc/L1ыe .поди 
11ос ·1u11ы 11u Ш!!!!!!!. .·oc_1·tJapeв.1 · c. ·1.1 '.NCV\'." " IOK РГЛДЛ. Ф.214.] 11 т.;1.; косвс1111ая речь 
(с:юж1ю1ю.1ч1111с1111ь1с 11ре;1.: юже1111я . •~ащс с првд;по•шы\tИ 111ъясшпе:1ы1ьш11. с 
•шс ПllНJ\111 r!e . . )!се 11 качестве часпщ 11срсдачи чужой речи):« " . А 011 J1ce де, Анка. с 
11ы111J..· 11 <'OIIO/JIU, •mю". r)e :1e11m (J_н>ет под Тобо:1еск"" 11 тобо:1ьск11е Qg_татаровя 
()f),'()(l()/J/L ·'/llCЬ .. " (/ Береювсктi ve <UpOl! взяв, VЬ/11/Ьй [ОК. лли. C:I Нi .. 1851. Т.4. С.297 
:1111: (//li/форы (:ICIIOCTOJ10lll\lte с11п~а.:1ы структур11ой l!CJIOC'I 1\ОС ПI между 
11ре; 1: 1ожс1111ю111 1 МосюL1hская 19!! 11) с coю1a\t1t t!a. 11, а 11 часпща'ш r!e, .11се. 
11a11r11\ICJ1. 110 с: 1с;1ующсй форчу.:1е : А .J/Ce ". +Да." .ж·e. "....Qf. + A....Qf. ... + 11....Qf 
."+а" ." + 11.".ш_ +11" ._Qf:_ + 11" . ..!J.f +а". +А. " + Да .же де ""+а .. t!e + lf"t!e". 11 т "•\. («d 
в 11ю111 ,11п· 11е111, 11ре. 1к· <'60 11p11extu11 . .. № с 1t1L11 .J1fК бы:11111ять •1е:ю11еJ..'." d 11рщ"1.жv:1 де 
1110111 А' 1111.11." !.f...llJJlпвa:1 11 t!e ево те с:1у.ж1оые :1юд11"" g_ ве.Jел11 е.нv"" !!. 01111110?0 де е.11у 
tla.111"" !!. 011 r!c 11.11 то:1. 11w1ю. l1 а tJe 111е 11оры 01111 .. " (!. k) 'llЯ .llJJ..:1 · 110ехй111. ",1 драк11 
.11L·. 11c с.н-.11с1иых" .[lg 11ю111 .ж·е cJe Хщжа 11р11е1жа.1 с 111u6арыщи. q 011 r!e в те 11оры 
riы1" . . " IOK. l'l 'Л)tЛ. Ф. 214j). 
1'с11rе · 1с11та111 а\1 ТК 11с:1h1 1остн 11 свя·нюспt с11611рских от1111сок 
а\11 JlOl l\11\11\lllЧCCКllC \IOJ[C.111. ll<Шерс111ю 1\ОВТОрЯе\IЫС a;1pcca11Тt1\t: ((" .111/C(L'I я. хо:юп 
11той. 1jm111J..·a110 Тю.11е11ь k' виеводе k' }/кив~· Ко.1товско.111· 11 1юс.1е Якова Ко.1товского 
А' 1111сь . 11юю.11у <'о.юве k' Г!m<'орыо Се. 1111чев1 '. . .. И я. хо.10п твой. ГршuJ..·а mmi .ж·е час 11а 
Тю.11с111, t;__1111сь. 11юю.11у .'о.юае к Гtт,·орыо ( 'e.1111'1et111 писа.1 .же._а ве.1е:1 я. хо.юп твой, 
lj1111uA·a '"' 11ю асе ко•1еrте t!е.ю :1ес .'О11юв11111ь ." » [ОК. РГАJ{А . Ф. 214]. В uп111сках 
l!Cll IJ1a : 1t.1юii 11 IOЖIIOii тсрр1пор11i1 тк HC.'IЫIOCЛt lt CllЯ'31\0CТll 11рояв:1яется в 
11<шсrе11110\1 111111 юrс111111 KCJI «xo.1m111 тво11" 11:111 <~HJ.1011 тво1i ." «\111·!: хо.юну 
1 IIOC\I; " : н". ХО.ЮJ/ 1 вон М11111ка Otl!IЬI// чс:ю.11 611ет". ко щ1·k хо: ю11\5 ТIЮС\1\' 
11r11xo:11t ·1 ... \111i: хо. ю11у 11юечу 11с ска·1а1 . .. ч11-t хо:юn\· твое\1\5 11р1111ссп1r111с~ю ... и1! 
\<l.1<m 111011 ·10 1111ою 11с: 1е:1 ... ко щ1'1; хо;ю11у твоо1У 11р111110. 1 . .. 11 я хо;юп пю11 тово 
llllKO/CKOIIO 11011а Iвава вс:IС.7 » 11111. С.221: 1 н ·ллл. ф. 2 I0] 11 т. ; 1. 
Н ,:(') 1· о 11111сок ТК 11е.1ыюсп1 11 свя·шоспt r1рояв:1яются 0;11юRре"с11110 в в11;1е 
cтpyl\ ·1yr1юii. счыс.:ювоii 11 ко,шу1111кап111ной 11сж1спюсп1. котоrые с1юпюсятся как 
фоrщ1 . со. 1сржа1111с 11 ф;11к1111я. 
IЗ 11н 1 <Ш 11ара1 rафс .. !'е11рt! ·1е1111ш1111Я текстовий J..·ame,'LJp1111 . 1ю1!а. 1ыюс11111 
( ///0110. ll>llOCJllll )и у 1 ВеJ1Ж.:1аеТСЯ . 111·0 11 }l') 1' О ГllllCOK llO п1р11·ю1па;111 11 110 BCJ1П1Ka:lll 
11 . 1ас 111 11а111 : 111 m ра;кс1111с со1111а.: 11.1ю -ро:1с11ые ус·1 а1ювк11 а;1рссшпа 11 а;1rсспа с 
20 
;1ощ11111ро1ш1111с\1 110;1с111ъяш1п:.1ыюrо кошю11снта в 1111х в большсii 11;1и мс11ьшсii 
C'ICllCllll. 
В ;рт ол111сок со;1сrжатся с;1с;1ующ11с 011с11ю1 : 11ра\'\штичсская ш1с11ка 
рс11рс'Jс11та1пы сочста1111я с \ю;щ;1ь11ьш 'JШ1'1с1111с\1 хороштi ('1_1'чшmi). 
1Joйpuc1mec11111ыii / //("1Jойросовес11111ый («добрых :1юдей". " . 11·111'111Х :11одей " («"nос:ють 
йы 11/('(i(' IП .\/<11/.'l/Jl!l/ . \/Ш/?aзeiio:tL\' C.'/_J'.Ж'IL'/ЫX .'1/()()ей добрых, а 111! ЯCll'fl/ЬIX CUOpll{llh'OH" 
IOK. ftЛИ .CI 16" 1 Х51. ТА. С. 297-312]): 11ор\шп1в11:.~я 011с11ка: 111ювюы10 / 1(('11равюыю 
С pc11pc·JCl\'lal\'13\lll - l ', l<ll 't).lbllЫЩI фop\lll\HI: «".J/ 0111 1110?0 де ю: lll/Cl/.'IЬCll/6G 
р111оре1111я 01111. 11.1·с1110011?рсh·11я са.11оядь. обt>д11я.·111 11 осщ10111е.111, 11 11ро. 11ы111:1я111ь 11а 
тут!ре 11е с.11ею111 . u 1Jш11111.ютш11ь 1ш 11е•1е. 11" [ОК. ДЛИ.С:l 16 .. 1 Х55. Т.5. С.375 - 3771: 
щ\ 11cxl>.1 ты 1с;1р1. ш1i; хо;ю11у свос\1у стрс:1ы1оu 0111 воrонства \ · 11чш11 11 ат 061цы 
Gcpc•111 11 стрс.що. 11 1 ·с;1р1. аб11:tа вс;111коя от ;1стс11 боярских 11 от •1сркас . . . » [ 1110. С:. 51 .: 
l(IЛ}l,Л ф.141. 15941-.. Jl(~J.I 11 T.;t.; тс;1со;1ОПl'IССКНЯ OЦCllК<I С \IO;Щ;lhllbl\I '11\aЧCHllC\I 
·1ффеh·mш111щ·11111 11 11е:1t'сообраз11ост11 («кате у•111111L·шсь 11ор1·ха 11 1·йьиь r1e:111h·aя", "" 
11011и111юх 11стеm1я йу1)('111 " , "ri 110111.1ш1ах 11с111ер11и //(: бы.10» ): :юпl'tсская ощ:11ка: 
Ul(Cl/h'<I 1)ocll/OflL'JlllOClllll (рс11рСЗСllТ31ПЫ - \IO;ta:IЬllЫC 'l:lCТlll!bl 1Je, .Nce 11 'l)'ЖOii pC'lll; 
1рш1ы ".1 ·й11:111 tJo c.11e1m111" , « ш.11орпт ди с.щ'рmи"): акс1ю; юп1чсская 1щс11ка: 
11р11:1а1а1с: 11..1юс дойрый ( «" .ре;;а 1Jобре .11е.1ка" [ОК. ДЛИ.Сllб" 1!!51 . С.71 - 76j: 
«" .щ·яh·ие с1·1Jш1ыt' с1юс11m 1Ja6a:111 дойрые": «" .11 me ко•m 6е.1е111ь r!t':шmп 6 1Jобро.11 11 
(\'ХО.\/.'/('('(' » : « . . . //(' l/Cll.J'Cll1J/ .'f('/11111!<'0 .11opCh'O,' O ра1111е?о 1)ойро?о ходу» [ОК. l'l 'ЛДЛ. ф 
2141: «". 11 ю 111L11и rJe 11р11еха:111 111Nо11ею татар 7 че.ю6ек. ://(н)u 11арт!11ые. и :101шиJ11 
асе 11 11:111111ы' 1ю 1111х <!оброе » [llM. Т.2. С.183, ЛЛ/!. ф. 21 . оп. 4. № 5. j) : 11ирсч11с 
J<!opmm «• ". 11 lllt'.11 . 11оре.11 1!0 Мо11?а1еи 1Joxa:J1C116a.111 здщюво » (ОК. Рl 'ЛДЛ. Ф 214. 
C1G. 1231: 11арс•111с .11а.ю с \Ю.' tа.: 1ы1ы\1 ·ша•1сш1с\1 хорошо(«".// J/.1ья с 111оr1арыи111 0111 
111!'.\' 111_1'!1,тст; 111:111 110 .:Те11е реке ""11ять 11t>Ое:1ь . . 11а.10 ?о.ю1)11ою с.11ер111ыо 111' 110.11ер.ш" 
111:1..1. Т.3. С.153: ф. 21. 011. 4. :t.221: «".11 .111m?1u: с:1.1·.ж·1тые :11тJ11". 11т) ю1юю.11и.11а.ю 
11е 11ере111011у:111 " lllM. Т.3. С.164. llФЛ PЛll. ф. 21. :t.221); ко:в1чсс1ис1111ая оцс11ка: 
11р11:1ш а · 1с; 11.11ос ЩJt'/11'·111i с · 111ач..:1111с\1 111юч11ый: •<. .. // 11а ос111ро,•е йы у .11еш1 карау.1ы 
йы. 111h'(}('llh'll11 щ• тио11111ы » lllM. Т.2. С.221. ЛЛll. ф. 21 . 011 . 4. № 51: «". выбрав .Ж'е 
щ1e11h'OI! . 11ес11ю, 11 110с111а611111ь остро?» f l IM. Т.3. С:.170. ПФЛ РЛ\1 . ф. 21. tHI . 4. ~\. 22]: 
11np..:•111c .11<1:m со ·ma•1c1111<.:\\ 11с.11110?0 («".11 111ю.11ы11L·1е1111ые :111)()11 от .\f11h· 11111ы 11 от 
С.1\'.)/('//(IЬ/Х .'//()()('// 1/l/СЮЬС/116{1 // ?рабе.')/С{I 11pO. llЫlll.'/Я.'lll .11(/.'/О » [l IM. 1'.3. с. 132. 1 IФЛ 
l'ЛI 1. ф. 21. 011. 4. :t.221: « " . ?O()'Ollpcвa .Ж'(L108Ш/ЬЯ, ви11а, ll J(/l/{IC_I'. ll 0.708(1, 11 однкую, 
11ос:1шю со .1111010 . 11а.ю " [11!\1 . Т.3. С.167. 1 IФА РЛН. ф. 21. 011 . 4. Jt.22]) : 11а\1срс1111ый 
IIOIПOp 0;11юкоrс1111ых с:юн н CllllТilKCll'ICCКllX KOllCTfJ)'KЦl\ЯX с \l(Ц;LlbHЫ\I ·шa•tC:llllC\I 
ус11 : 1с1111я ;1ciic 11111ii. (" "11 й1 ·оучи 111а1.·06а 6оро6ско?о Юfl()()}' 11е зшшдить 11 ю 
e1111ceiicкo?o ос1111ю.:1· 1шhу1Jы 11е сйе.Ж'тnь •' [IJM. Т.3. С.134. llФA РЛН . ф . 21. 1н1. 4 . 
. t.221: "".// ()// C:/l'll // .\'61''1!'11, ll ///(IOI/ ,•осу1Jаревы /(//KIJlll/JfJЫI.' С.7\'.Ж'йЫ С:/\ '. Ж'//111Ь 111! 
. 11оже111 " 11 IM. Т.2. С.216. ЛЛll. ф. 21. 011 . 4. Х~ 21). 
1 ·0. 1ы\о 11 }(' )') ' с11G11рсю1х ол111сок оiiв:1ружсно KC.i l "<'ос1 ·дарсюш счастие. 11 " с 
чо.1а:11.111.ш 111а•1с1111с\\ 11acca:11.cкoii 11рс; 1а111юст11 1осу. ~арю. 11ш1рю1ср : •<". // я хочу у 
Бо?а . 1111:1щ ·11111 111юшш11ь. " 11 .'ОС\ '/!арскп 11 счасmш?. 11 11. 11ш11111106 взнmп " [ 11 :VI . Т . .1 . С. 1 55. 
1 IФЛ РЛI 1. ф. 21 . 011. 4 .. t.22]: « ".в 1106ЫХ 1е. 11:1я.У ,•ос1·1Jарс~·ю1 счасmие. 11 с1 111сейо·11t' 
C.'.\'.>IC/l.IЫC :11ml11 OClll/Ю.'/l llOCll1ПбНlll" [11:\1, Т.3. С.15~. llФЛ l'Лll. ф. 21. 011. 4. ;1.221: 
11а .чср..:1111t11.: ~ 1ю 1 pcii:1c1111.: 1 · : 1а1 о.1ш1 1юс:1у.>1сш11ь. 11ор<11Jе111ь + KCJI " 1юt! 111вою 
lfllflCh:1 ·10 1 ;ысок1·10 f'\ 'hT" ( «". // .\111(' йы . 11/(i(/('.\l_I ' ХО. /011.\ ', с 11/('_\11/ /(()(IOl/{Jlllihl.'/llbl.\11/ 
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11щJ птою 11m1ск1ю выс1ж1 ·ю р1х1 · 11ясаk:1 · 1б11рш11ь » [ПМ , Т.3. С.168 . llФЛ РЛН. ф. 21. 
011 . 4. ;1.22\) . 
< Ю·1.сктшюсть. рса:1ыюсп" то•11юс·1ъ . ко11крст1юсть. тскстшюс пространстnо. 11ре~1я 
11 хро111но11 . 11рш -~1<1Т11'1сская 11а11ран:1с111юсть Л')Т обссr1ечнвшот 11х 11с: 1ыrость и 
с11я ·11101.:л" /ОТ оп111сок шптюrю11..:1пр11•111ы 11 11ахо;1ят выражс1111с в расо~атrнвасмых 
ТК. l)о; 1ы11ая ст..:11с11ь ·жс11rссс11в1юст11 от:111•~ает <пш1ск11-1111111111аторы 11 от1111скн­
рсшщ1111 . l lш160: 1cc 1111фор\1алш11ы оп111сю1 01с111ш11юго л111u . Л11:~:юп1ч1юсть. 
11..: ; 11.1юс IЪ. сш1 ·11111сп. 11р11сущ11 ВСС\1 11ыяв; 1с111tЫ\I TllШl\I OТll\ICOK . 
В ·1:1к.:1ю•1е11н11 сфор\1у:111rювш1ы ос1ю1111ыс рсзу; 11,таты 11ссн ..:; ювш111я . 
С116 1 1рск11..: 1п1111сю1 к111щi1 XYI - 11тopoii 1ю:ю111111ы XYlll 1111. отражают 11ро11ессы 
1юрш1р1111а1111я pyccк11ii ; 1..: : юиоii рс•111 . 111а•11пс;~ы1ыс rа1л 11ч11я и 11а1ю:111с111111 фор~1у:1 
я · 11 .1ко11ы\1 ча1-.:~т<1: 11щ (11ар11u1пы) и ол111сю1х р:1111ых тсрр1пор11й свюа11ы с 
11 ·н1с11с1111я\111 ; 111ух п1111111 : ·жстра,; 11111гв11сл1'1есюl\111 (лнюм к:11111е: 1яр1111: факгора~ш 
~ ; 1а: 1..:111юсл1 с11611рск11х л:рр1пор11ii 11 уве.111че1111ем 11pe\le1111 11рохож;1с1111я Л'УГ в 
; 1окущ:11тооiiороте: ii:1шостыо к Москве 11с11тра:1ыюй 11 юж1юй т..:рр11торн й: 
сущсс пк·1111ыч11 111\lс11с1111юш н с:шом со; 1сржан1111 )1,')Т оп111сок) 11 собствсшю 
1п1.1ко111.1\111 . кон1рь11: Ciы:i11 11ре;1011рс;1с; 1с11ы тра:о11111яш1 ;1с:ю11ро111110;1стиа в 
у•1р..:ж; 1с1111ях о 1 ; 1с;1ы1ых 1 cpp11тop11ii 11 текстовой ко\111етс11т11остыо а;1рсса11тов . 
С11Сi11рск11с 011111ск11 ко111щ XYI - 1по1юii 11о:юв1111ы XVlll 1111. хuракrср11'3уются особой 
~ю. щ; 11,1юс rыо. l-\11;1111111;1ya;11.111.11: 111пс11111111 к1ш\1у1111кшпои с1юс0Сiспюиа; 1и 
нра ·1\1ыпк111" жш1ровоii cc\1u11 п1ю1 Д'JТ оп111сок. Д; 1я 1щ.; 1ь11сii111с1 о сущсспю1ш1111я 
жанра ол111с1ж 11 .'t<>Куш:нтооборон: ока ·щ,юсь нс;юстаточно ярко выражс1111ых 
к: 11111111рова~ 111ых кш11:трую 111й . 
1kрснск11111111д1 с•1111 ас\1 юу•1с1111с но;1ю111н1 жанра отr111ск11 . ;1ру111х жанров 
) ОТ. р<праСiо1 ку 11р1 1 6.1с\1 1 с11сл1с:1 русской ; 1с:ювоii "JШ1сто: 1яр11оii рс•111 в нс. 111~1 . 
Ос11nв11ые 110.1оже1111н ;111ссерта111ю11ного 11се:1едованн11 отраже11ы в с.1едующ11х 
оnуб:111кова1111ых работах автора: 
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